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PARTTWO:THENINETEENTHANDTWENTIETHCENTURIES
Yet,OyespiresofOxford!domeSandtowers!
Gardensandgroves!yourpresenceoverpowers
Thesobernessofreason&．…．
W.WordSworth
fromO加私MZZy3QI8"
ReactionariesandRomantics
TheadventofthenineteenthcenturyfoundOxfordrelativelyundisturbedbythe
tumultuouseventsthatweretakingplaceintheoutsideworld.TheFrenchRevolu-
tion,thelossoftheAmericancoloniesandthespreadofindividualisticnotionslike
TomPaine'sR妙応qfMz"appearedtomakelittleimpressiononOxford'sivory
towers.Thoughsocietywasinturmoilthroughthein-roadsofmodernindustrialisa-
tionandParliamentwaslegislatingaseriesofreforms,lifeinOxfordretainedan
eighteenth-centuryair.
Comparedwithtoday'sbustling,industrialcity,Oxfordwasthenasmall,peaceful
haven,somewhatsetasidefromtherestofthecountry.Thepopulationwasamere
12,279inl801,andtheuniversityheldalmosttotaldominanceoverthetown.Infact
thecollegeswereall-important,fortheuniversityassuchhadlittleifanypowerover
itsconstituents.Eachcollegewasmoreorlessalawuntoitselfandguardeditsrights
andprivilegesasiftheyweresacrosanct.Unfortunately,collegesdidnotshowthe
samezealintheircommitmenttoeducation.Fellowswereelectedbecauseof
regionalqualificationsorfamilyconnectionsandnotbecauseoftheiracademicinter-
estsorachievement.Onceelectedtheyhadnoobligationtopursueacourseofstudy
orresearch.Mostcollegeshadonlyoneortworesidentfellowstoinstructundergrad-
uates,andstudentswhowereseriouslyinterestedinstudyinghadtohireaprivate
tutor(asCharlesLarkyns,theheroofCuthbertBede'sV伽加加G"gg").
Animportantinnovationhadoccurredinl801whenanHonoursExaminationwas
introducedinclassicsandmathematicstogetherwithclasslists.Thismarkedthe
firststageinthechange-overfromthemedievalformoforalassessmentstowritten
examinations・AnotherimportantdevelopmentconcernedOrielCollege,which
becamethefirstcollegetothrowopentheelectionofitsfellowships.Theresulting
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competitionforplacesledtoamarkedupturninthequalityofitsfellows,somuchso
thatOrielbecametheintellectualcentreofOxfordforawhileandpointedtheway
aheadfortheothercolleges・YetdespitesuchchangesOxfordremainedforthemost
partapredominatelyclericalsocietywhichprovidedagenteel,undemandingatmo-
spherefortheWell-to-do.Therewasnoentranceexam,thoughonestillhadto
subscribetotheThirty-nineArticleswhenmatriculating,andthecostofeducationwas
relativelyhigh.Membershipoftheuniversitydependedmoreonaccidentsofbirth,
wealthandreligionthanonoutstandingintellectualqualities・Thecurriculumwas
limitedinscopeanddidnotcaterforsciencewhichwasseenashostiletotheology.
Allinall,<Oxford,beforel830,wasstillofferingthelargelymedievalcurriculumof
classics,ormathematics,andtheScriptures,andwasvirtuallyabranchofthe
EstablishedChurch.,’
ItwasagainstthisbackgroundthattheyoungShelleydescendeduponOxford.His
restlessurgeforknowledgeandinsatiableintellectualappetiteclashedwiththe
conservativeethosprevailingatOxford.ThoughShelleyonlyattendedUniversity
Collegeforayear,froml810-1811,heestablishedacolourfulreputationforhimselfand
hisexploitshavebecomesomethingofanOxfordlegend・Forthisposterityismainly
indebtedtoThomasHogg,aYorkshiremanandfellow-studentofShelleyatUniversity
College,whowrotealivelypersonalaccountofShelleyatOxfordaswellasa
biography・Infact,itisforhiswritingsaboutShelleythatHoggisremembered
today,andnotforhisothercopiouspublications.
ThepicturethatHoggportraysofShelleyisthatofaneccentricandcapricious
intellectualwithastrongstreakofindependence・Shelleyhadalreadyearnedthetitle
lMadShelley'atEton,andhisoddhabitsandprankssethimapartfromtheother
studentstooatOxford・Hoggdescribeshispassionforsailingpaper-boatsas@the
dominionofasingularandmostunaccountablepassionoverthemindofanenthusiast.'
Hewasalreadyavirtualvegetarian,and,accordingtoHogg,mainlyatebread,which
hecarriedaroundstuffedintothepocketsofhisjacket.Shelley'sroomswereatotal
disarray,with!books,boots,papers,shoes,philosophicalinstruments,clothes,pistols,
linen,crockery,ammunitionandphialsinnumerable'scatteredaroundtheroom.Yet
itwasnotShelley'sbehaviourthatHoggfoundtobeatoddswiththerestofOxford,
butratherhisloveoflearningandenthusiasmforknowledgewhichwas@soopposite
tothelistlesslanguor,themonstrousindifference,ifnottheabsoluteantipathyto
learning,thatsostrangelydarkenedthecollegiateatmosphere.，
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InthefollowingpassageHoggpassesamostdamningjudgementontheOxfordof
hisday・ThoughonemustallowforthevindictivenessbyrememberingthatHogg
wasexpelledwithShelleyforwritingananonymouspamphletonatheism,other
accountsofOxfordatthistimecoincidebyandlargewiththegeneraltoneofHogg's
passage・Otherauthors,though,lackHogg'sgiftforvituperationandrhetoric
NotonlyhadallsalutarystudiesbeenlongneglectedinOxfordatthattime,andall
wholesomedisciplinewasdecayed,butthesplendidendowmentsoftheUniversitywere
grosslyabused.Theresidentauthoritiesofthecollegeweretoooftenmenofthelowest
origin,ofmeanandsordidsouls,destituteofeveryliteraryattainment,exceptthatbriefand
narrowcourseofreadingbywhichthefirstdegreewasattained:thevulgarsonsofvulgar
fathers,withoutliberality,andwantingthemannersandthesympathiesofgentlemen.
Atotalneglectofalllearning,anunseemlyturbulence,themostmonstrousirTegularities,
openandhabitualdrunkenness,viceandviolence,weretoleratedorenCouragedwiththe
basestsycophancy,thattheprospectofperpetuallicentiousnessmightfillthecollegeswith
youngmenoffortune;whenevertherarelyexercisedpowerofcoercionwasextorted,it
demonstratedtheutterincapacityofourunworthyrulersbycoarseness,ignoranceand
injustice.
Ifafewgentlemenwereadmittedtofellowships,theywerealwaysabsent;theywerenot
personsofliterarypretensions,ordistinguishedbyscholarship,andtheyhadnomoreshare
inthegovemmentofthecollegethantheovergrownguardsmen,who,inlongwhitegaiters,
bravelyprotectthepreciouslifeofthesovereignagainstsuchassailantsasthetenthMuse,
ourgoodfriendMrsNicholson.
Asthetermwasdrawingtoaclose,andagreatpartofthebookswewerereadingtogether
stillremainedunfinished,wehadagreedtoincreaseourexertions,andtomeetatanearly
hour.
ItwasafinespringmorningonLadyDay,intheyearl811,whenlwenttoShelley's
rOoms;hewasabsentbutbeforelhadcollectedourbooksherushedin.Hewasterribly
agitated・Ianxiouslyinquiredwhathadhappened.
"Iamexpelled,''hesaid,assoonashehadrecoveredhimselfalittle."Iamexpelled!Iwas
sentforsuddenlyafewminutesagO;Iwenttothecommonroom,wherelfoundourmaster
andtwoorthreeofthefellows.ThemasterprOducedacopyofthelittlesyllabus,andasked
meiflweretheauthorofit.Hespokeinarude,abruptandinsolenttone・Ibeggedtobe
informedforwhatpurposeheputthequestion.Noanswerwasgiven;butthemasterloudly
andangrilyrepeated,[Areyoutheauthorofthisbook?'@Iflcanjudgefromyourmanner,'
Isaid,4youareresolvedtopunishmeiflshouldacknowledgethatitismywork.Ifyoucan
provethatitis,produceyourevidence;itisneitherjustnorlawfultointerrogatemeinsuch
acaseandforsuchapumose.Suchproceedingswouldbecomeacourtofinquisitors,but
notfreemeninafreecountry.'!Doyouchoosetodenythatthisisyourcomposition?'the
masterreiteratedinthesamerudeandangryvoice.''
Shelleycomplainedmuchofhisviolentandungentlemanlikedeportment,saying,"Ihave
experiencedtyrannyandinjusticebefore,andlwellknowwhatVulgarviolenceis;butl
nevermetwithsuchunworthytreatment.Itoldhimcalmlyandfirmly,thatlwasdeter-
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minednottoansweranyquestionsrespectingthepublicationonthetable."
ThomasHogg
S"e/""O加湿
ThepassagerevealstowhatextentShelleywaspermeatedwithaninnatesenseof
independenceandjustice・ThepamphletreferredtowasentitledZ肋Necess"Qf
A"eisl",thoughthecontentswerelessprovocativethanthetitlewouldsuggestsince
ShelleymerelysupportedthepropositionthattheexistenceofGodwasnotsusceptible
torationalproof・However,withintheclericalclimatethatprevailedatOxfordsuch
viewswereunwelcome,andwithShelleydefiantlyrefuSingtoadmitauthorshiphis
timeatOxfordwasterminated.HoggspokeoutinsupportofShelley,accepting
equalresponsibility,andwaslikewiseexpelled.
DeQuinceywasanothertobeeducatedatOxfordatthistime,thoughthemarkhe
leftonOxfordandliteraturewasnotsodeepasShelley's.Heappearstohavestudied
hardandkepthimselftohimselfforthemostpart,thoughhecould.beforcefulwhen
engagedinconversation.Heleftabruptlybeforecompletinghisfinalexamination,
tellingafriendinlateryearsthathedidnotcareforasystemwherebyexaminerslaid
trapsinsteadofinvestigatingtherealextentofstudents'knowledge・Thoughhe
omitsthedetailsfromQ"/bss勿"sQfα〃E"g"s〃の〃"@-Ea蛇γ,itwaswhileastudent
atOxfordthatdeQuinceyfirsttookopium,intheformoflaudanum.Duringavisit
toLondonhesufferedfromabadtoothache,andontheadviceofacollegefriendtook
thedrugasapalliative.
KeatsvisitedOxfordinl817tostaywithafriendatMagdalenHallandwasmuch
impressedwiththebeautyofthetown:hewrotetohissisterFannythat@ThisOxford
IhavenodoubtisthefinestCityintheworld.'2However,theonlyverseheproduced
aboutOxfordwasapasticheofWordsworthandhardlymeantseriously・Itwasleft
totheCambridge-educatedWordsworthtoensureOxford'sinclusioninthepagesof
Romanticpoetry.LikeKeatsWordsworthwasimpressedwiththebeautyofOxford,
andbeingavisitorhedidnothavethesamesenseofindignationthatthosewhostudied
attheuniversityhad・Thesonnetthathewrotetakesusbacktothetimewhen
Oxfordmostprobablylookeditsbest・Thegloriesofitsarchitecturalarrayhadbeen
addedtoduringtheeighteenthcentury,yetthedevelopmentanddespoilationofthe
nineteenthcenturythatlaterwriterssuchasHopkinsdecriedhadyettoafflictthe
town.RudolphAckermannn,whoplayedamajorpartinestablishinglithographyas
afineart,hasleftusarecordofthetownatthistime.Withitsmagnificentbuildings,
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closenesstonatureandquietstreetswithonlyanoccasionalcoachfromLondon,
OxfordwasapotentsourceofinspirationforWordsworth'ssensibilitytobeauty.
Thesonnettellshowheismovedtobetrayhisallegiancetohisownuniversity
Cambridge,throughwhichtheriverCamflows,forOxford,heresymbolisedbythe
Isis,thenamebywhichtheriverThamesisknownwhenitpassesthroughOxford.
YesacredNurseriesofblooming．i Youth!
InwhosecollegiateshelterEngland'sFlowers
Expand,enjoyingthroughtheirvernalhours
Theairofliberty,thelightoftruth;
MuchhaveyesufferedfromTime'sgnawingtooth:
Yet,OyespiresofOxfOrd!domesandtowers!
Gardensandgroves!yourpresenceoverpowers
Thesobernessofreason;till,insooth,
Transformed,andrushingonaboldexchange,
IslightmyownbelovedCam,torange
WheresilverIsisleadsmystriplingfeet;
Pacethelongavenue,Orglideadown
Thestream-likewindingsofthatgloriousstreet-
AneagerNovicerobedinnutteringgown!
WilliamWordsworth
@Oxford,May30,1820'
ThethreemajoressayistsoftheageallrecordedtheirimpressionsofOxford,each
inhisownuniquestyle,thoughnoneofthemwereeducatedthere・WilliamCobbett
arrivedwithacompaniononSaturday,Novemberl7,1821atthebeginningofhis
famousR""ノRj"swhichtookhimthroughtwenty-sevencounties.Inacharacteris-
ticstingingdenunciationoftheidleness,wealthandprivilegehedetectedatOxford,
CobbetshOwsustheoutspokennessandoratoricalflairthatmadehimaleading
radical.Cobbett'svilificationwasperhapssetoffbyhisindignationatthepricehe
waschargedforboardandlodginginthetown:!fourshillingsforteasandeighteen
penceforcoldmeat,twoshillingformouldsandfire,inthiscommoncoach-room,and
fiveshillingsforbeds!'
Uponbeholdingthemassesofbuildings,atOxford,devotedtowhattheycall@@""@"g,"
Icouldnothelpreflectingonthedronesthattheycontainandthewaspstheysendforth!
However,malignantassomeare,thegreatandprevalentcharacteristicis/bﾉ〃:emptiness
ofhead;wantoftalent;andonehalfofthefellowswhoarewhattheycalled"""αhere,
areunfittobeclerksinagrocer'sormercer'sshop.-AsllOokedupatwhattheycall
U"jzﾉg応絢f血",Icouldnothelprenectingthatwhatlhadwritten,evensincelleft
Kensingtononthe29thofOctober,wouldproducemoreeffect,anddomoregoodinthe
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world,thanallthathad,forahundredyears,beenwrittenbyallthemembersofthis
University,whodevour,perhaps,notlessthan""/肋〃加""dsaj杉αγ,arisingfromproperty,
completelyatthedisposalofthe"GreatCounciloftheNation;"andlcouldnothelp
exclaimingtomyself:"Standforth,yebig-wigged,yegloriouslyfeedingDoctors!Stand
forth,ye戒〃ofthatchurchwhose加"havehadgiventhemα〃"α”α肋0"sα"α加""ぬα
y"7,notoutofyourriches,butoutofthemmes,raised,inpart,fromthesα〃ofthelabouring
man!Standforthandfaceme,whohave,fromthepenofmyleisurehours,sent,amongst
yourflocks,ahundredthousandsermonsintenmonths!Morethanyouhavealldoneforthe
lasthalfcentury!"Iexclaimedinvain.Idaresay(foritwasatpeepofday)thatnotaman
ofthemhadyetendeavouredtounclosehiseyes.
WilliamCobbett
R"m/RMes
CharlesLambtakesUpasimilarthemeinhis@PoorRelations'fromLzzs#EssqysQ/
E",bemoaningthat@toapersonunacquaintedwithourUniversities,thedistance
betweenthegownsmenandthetownsmen,astheyarecalled-thetradingpartofthe
latterespecially-iscarriedtoanexcessthatwouldappearharshandincredible.'(At
thetimeLambwaswritingEnglandhadonlytwouniversities,OxfordandCambridge.
LondonUniversity,thenexttobefounded,wasnotformallyincorporateduntill836.)
Thestoryof@PoorRelations'isessentiallythatofthepoorstudentshamedbyhislack
ofmoneyandstanding・ItisanimportantthemeinthetaleofOxfordandonethat
istoberepeatedintheliteratureforthenexthundredyears,asadreflectionofhow
Oxfordhadchangedfromitsmedievaloriginswhenthepursuitoflearninghadno
barriersofwealthorstanding.Asweshallsee,theexclUsiVenessofOxfordwas
attackedbylaterwriters,notablyHardyin〃此妨gObsc"",andtheelitismofthe
undergraduatepopulationcontinuedtobeamarkofnovelsandmemoirsuntilwell
aftertheSecondWorldWar.
LambalsohadwordsofpraiseforOxford,andinthepassagebelowheportraysthe
joysofacademiaforSomeone$defraudedofthesweetfoodofacademicinstitution.'
InhisalteregoofEliahevisitsOxfordinthevacation,andhisadmirationfortheseat
oflearningmakesanironiCcontrastwithcontemporaneousaccountsbyinsiderssuch
asHogg.TheextractisnotonlynotableforLamb'smasterlyrefinedstyle(4Antiq.
uity1thouwondrouschalm,whatartthou？that,beingnothing,arteverythin91')but
forthepictureofthehierarchicalstructureofuniversitylifeatthetime・Aservitor
wasacategoryofundergraduatewhoworkedhiswaythroughcollegebyserving
richerfellow-students.{AsizarwastheCambridgeequivalent;Lambishereconflat-
inghismemoryofthetwouniversities.)Agentleman-commoner,aswehavenoted
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before,wastheprivilegedundergraduatecategory,generallythoseofaristocratic
uPbringing,whowereaccordedspecialrightsandlivedalifeofeaseforthemostpart
attendedbyprivateservants・Thiswholesystemanditsabuseswereincreasingly
underattackduringthefirsthalfofthecentury.
Tosuchaoneasmyself,whohasbeendefraudedinhisyoungyearsofthesweetfoodof
academicinstitution,nowhereissopleasant,towhileawayafewidleweeksat,asoneor
otheroftheUniversities.Theirvacation,too,atthistimeoftheyear,fallsinsopatwith
o"庵.Herelcantakemywalksunmolested,andfancymyselfofwhatdegreeorstanding
Iplease・Iseemadmittedade""庇"@.Ifetchuppastopportunities.Icanriseatthe
chapel-bell,anddreamthatitringsforw@e.InmoodsofhumilitylcanbeaSizar,ora
Servitor.Whenthepeacockveinrises,IstrutaGentlemanCommoner.Ingraver
moments,IproceedMasterofArts・Indeedldonotthinklammuchunlikethatrespectable
character.Ihaveseenyourdim-eyedvergers,andbed-makersinspectacles,dropabowor
curtsy,aslpass,wiselymistakingmeforsomethingofthesort.Igoaboutinblack,Which
favorsthenotion.OnlyinChristChurchreverendquadranglelcanbecontenttopassfor
nothingJIortofaSeraphicDoctor.
Thewalksatthesetimesaresomuchone'sown,-thetalltreesofChrist's,thegrovesof
Magdalen!Thehallsdeserted,andwithopendoors,invitingonetoslipinunperceived,and
payadevoirtosomeFounder,ornobleorroyalBenefactress(thatshouldhavebeenours)
whoseportraitseemstoanileupontheirover-lookedbeadsman,andtoadoptmefortheir
own.Then,totakeapeepinbythewayatthebutteries,andsculleries,redolentofantique
hospitality:theimmensecavesofkitchens,kitchenfire-places,cordialrecesses;ovenswhose
firstpieswerebakedfourcenturiesago;andspitswhichhavecookedforChaucer!Notthe
meanestministeramongthedishesbutishallowedtOmethroughhisimagination,andthe
CookgoesforthaManciple.
Antiquity1thouwondrouschann，whatartthou？that，beingnothing，arteverything1
Whenthouz"e",thouwertnotantiquity-thenthouwertnothing,buthadstaremoter
a犯吻郷絢,asthoucalled'stit,tolookbacktowithblindveneration;thOuthyselfbeingto
thyselfnat,jejune,"0〃〃/Whatmysterylurksinthismetroversion?orwhathalfJanuses
arewe,thatcannotlookforwardWiththesameidolatrywithwhichweforeverrevert!the
mightyfutureisasnothing,beingeverything!thepastiseverything,beingnothing!
Whatwerethy血液鯉ES'Surelythesunroseasbrightlythenasnow,andmangothim
tohisworkinthemorning，Whyisitthatwecanneverhearmentionofthemwithoutan
accompanyingfeeling,asthoughapalpableobscurehaddimmedthefaceofthings,andthat
ourancestorswanderedtoandfrogroping!
Aboveallthyrarities,oldOXenford,whatdomostarTideandsolaceme,arethyreposi-
toriesofmoulderingleaming,thyshelves----
Whataplacetobeinisanoldlibrary!ItseemsasthOughallthesoulsofallthewriters
thathavebequeathedtheirlabourstotheseBodleians,werereposinghere,asinsome
dormitory,ormiddlestate.Idonotwanttohandle,toprofanetheleaves,theirwinding-
sheets.Icouldassoondislodgeashade.Iseemtoinhalelearning,walkingamidtheir
foliage;andtheodouroftheiroldmoth-scentedcoveringsisfragrantasthefirstbloomof
thosescientialappleswhichgrewamidthehappyorchard.
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CharlesLamb
4OxfordintheVacation'
駄saysQ/E"
LetWilliamHazlitthavethelastwordhere.Writinginl824,Hazlittcaptures
perfectlythebalanceofOxfordasportrayedintheliteratureofthetime---the
reverenceandsenseofaweforheroutwardbeautyandheritagetemperedbyreserva-
tionsaboutthequalitywithin・The&dreamlikeexistence'couldnotcontinueforever.
WEcouldpassourlivesinOxfordwithouthavingorwantinganyotheridea-thatofthe
placeisenough"Weimbibetheairofthought;westandinthepresenceoflearning…The
enlightenedandtheignorantareonalevel,iftheyhavebutfaithinthetutelarygeniusof
theplace.Wemaybewisebyproxy,andstudiousbyprescription...
LethimthenwhoisfondofindulginginadreamlikeexistencegotoOxford,andstay
there;lethimstudythismagnificentspectacle,thesameunderallaspects,withitsmental
twilighttemperingtheglareofnoon,ormellowingthesilvermoonlight;lethimwanderin
hersylvansuburbs,orlingerinhercloisteredhalls;butlethimnotcatchthedinofscholars
orteachers,ordineorsupwiththem,orspeakawordtoanyoftheprivilegedinhabitants;
forifhedoes,thespellwillbebroken,thepoetryandthereligiongone,andthepalaceofthe
enchantmentwillmeltfromhisembraceintothinair!
WilliamHazlitt
Metc"esq〃"gﾙ"c伽ノ
〃c如形的ﾉ陀"es
Tractarianism-TheOxfOrdMovement
WehavealreadycomeacrossasalientelementinthedeVelopmentofTractar-
ianism,orTheOxfordMovementasitisoftencalled,namely,theinfluxofvigorous
newfellOwsintotheSeniorCommonRoomatOrielCollegesetagainstthegeneral
lassitudeofuniversitylife・AtfirstOrielwasdominatedbytheproponentsofliberal
andlatitudinarianideas,mensuchasThomasArnoldWhoheldmoralityandsocial
justicetobeofmoreimportthanmattersofdoctrine.TheOxfordMovementwas
firedbyareactionagainstsuchnOtions,afearthatindifferencetodogmawouldin
timeleadtosecularisation,anditwasgivenvoicebyasmallgroupofyoungerfellows
atOriel,theprinciplefigureofwhomwasJohnNewman.
TheOxfordMovementnotonlytookonthe@seemingsterilityoftheuniversity's
religiouslife',3muchasJohnWesleyinthepreviouscentury,butalsothereforming
tendencyoftheageasawhole・Theriseofrationalismandincreasedstatusof
sciencetogetherwithdemocraticreformssuchastheCatholicEmancipationActof
1829seemedtotheTractarianstothreatenthepositionoftheChurchofEnglandas
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neverbefore.Intheiranxietytostrengthentherockonwhichtheirchurchwasbuilt,
theylookedtotheHolyFathersandmaintainedthattherewasalineofApostolic
successionwhichconferreddivinelegitimacy・Theirconcernforchurchhistoryand
theologicalnicetieswasthereforeoftheessence,fortheyviewedthemselvesas
participantsinabattlefortheverysoulofthenation,assymbolisedbyitschurch.
Oxford,asanurseryfortheChurchofEngland,wascentraltothestruggle,andmuch
oftheworkoftheTractariansmustbeseenasalast-ditchefforttopreserveits
clericalnatureandChurchofEnglandmonopoly・Thereformstheyfearedwere
inevitable,however,andwithinfortyyearsPuseywastobemoanthelossofOxfordto
theChurch.
ItisdifficultnowadaystounderstandthecontroversyandexcitementoftheOxford
MovementandhowitcouldhaveinspiredsuchintensedebatenotonlyinOxfordbut
acrossthenation.Theuniversitywasdividedintorivalfactionsofsupportersand
opponents,withbothsideseagerlyawaitingthenextTract,thenameofthepublica-
tionsbywhichtheOxfordMovementpropagateditSideas・Thesermonswhich
NewmangaveattheuniversitychurchofSt.Mary'swerepacked,andhisadmirers
hungoneveryword.R.W.Church,himselfanadmireroftheOxfordMovementin
hisyouth,haswrittentheclassicaccountoftheseyears,aworkofliteraryaswellas
historicalnoteworthiness・Intheextractbelowhesetsthesceneforus,andindicates
theimportanceofreligiontoOxfordandthatofOxfordtothenation.
ThesceneofthisnewMovementwasaslikeasitcouldbeinourmodernworldtoaGreek
赤o〃写,oranltalianself.centredcityoftheMiddleAges.Oxfordstoodbyitselfinits
meadowsbytherivers,havingitsrelationswithEngland,but,likeitssisteratCambridge,
livingalifeofitsown,unlikethatofanyotherspotinEngland,withitsprivilegedpowers,
andexemptionsfromthegenerallaw,withitsspecialmodeofgovemmentandpolicaits
usagesandtastesandtraditions,andevencostume,whichtherestofEnglandlookedatfrom
theoutside,muchinterestedbutmuchpuzzled,orknewonlybytransientvisits.AndOxford
wasasproudandjealousofitsownwaysasAthensofFlorence;andlikethemithadits
quaintfashionsofpolity;itsdemocraticConvocationanditsoligarchy;itssocialranks;its
discipline,severeintheoryandoftenlaxinfact;itsselfgovernedbodiesandcorporations
withinitself;itsfacultiesandcolleges,liketheguildsand@arts'ofFlorence;itsinternal
rivalriesanddiscords;its4sets'andfactions.Likethese,too,itprofessedaspecialrecogni-
tionofthesupremacyofreligion;itclamedtobeahomeofworshipandreligioustraining,
助獅吻"s〃〃”〃α加加",aclaimtoooftenfalsifiedinthehabitandtempersoflife.Itwas
amnallsphere,butitwasaconspicuousone;fortherewasmuchstrongandenergetic
character,broughtoutbytheaimsandconditionsofUniversitylife;andthoughmovingin
aseparateorbit,theinfluenceofthefamousplaceovertheoutsideEngland,thoughimper-
fectlyunderstood,wasrecognizedandgreat.
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R.W.Church
T"eO加耐〃ひ"g"e"＃
TheOxfordMovementleftitsmarkonliteraturetoo,formanyofitsleading
advocatesweremenofletterswithsensitiveminds.Keble,whosesermononnational
apostasyinl833isconsideredtomarkthebeginningoftheMovement,wasthepoet
ofthegroupandprofessorofpoetryattheuniversityfroml831-41．HismostfamoUs
volumeofverse,T"eC〃ﾒs伽〃Y@αγ,wasimmenselypopularatthetime,thoughitis
notesteemedsohighlythesedays.Otherswrotepoetrytoo,aswitnessedbyZjﾉ”
Aposわ"",acollectionofsacredpoemsbysixauthorsassociatedwiththeOxford
Movement,includingNewmanandR.H.Froude・Froude'sbrother,J.A・Froude,
wroteZ乃gⅣｾ"@esisqfF泣肋abouthiscrisisofconsciencewhenNewmanrenegedon
theChurchofEnglandinl845((abadbutspectacularnovel',accordingtotheO加湿
α郷”"ん")．
ThebeareroftheliterarystandardfortheMovementislefttoitsleaderand
outstandingpersonality,themesmericNewman.ApartfromT"e1t左αQ/"U"伽γ‐
s",aclassicexpositonofthepropositionthatuniversitiesareprincipallyaboutthe
trainingofmindsratherthanresearchandthediffusjonofknowledge,hewrotetwo
accountsofhisspiritualodyssey,oneautobiographicalandoneintheformofanovel.
Apom9mp''oW勉励"waswritteninl864,andthesincerityandclaritywithwhichit
iswrittenhasbeenmuchadmired,nottheleastbyGeorgeEliot.Thenovel,Lossα"a
Gz",writtenconsiderablyearlierinl848shortlyafterNewman'sconversion,tellsthe
storyoftheundergraduateCharlesReding'sspiritualjourneytoCatholicism.The
protagonist'sdeliberationsareevidentlybasedonNeWman'sownexperience,andit
providesavividaccountoftheintellectualmusingsthatpropelledNewmanandhis
followers.Thetheologicalwranglingsaresomewhatobscureforthemodernreader,
butthebookdoesprovideagraphicandlivelyaccountofagenuineseekeraftertruth.
Despitetheseriousnessofthesubject-matter,Newman'sproseencompassesbothwit
andsatireandthroughoutthebookhedisplaystheflairforlanguagewhichmadehis
sermonssocaptivating.
ThepassagebelowshowsNewmaninalightervein・Itwasacommoncustomfor
tutorstoinvitestudentsforbreakfastintheircollegerooms,andNewmangivesa
delightfulpictureofthetypeofsemi-serioussmalltalkthatmighttakeplace.Itis
fullofnineteenthcenturyjargon.$Smalls'or@Responsions'werethefirstofthree
newly-introducedexaminationsrequiredfortheB.A・To!pluck'isanobsoletewayof
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sayingtofailinanexamination,anda!bulldog'isauniversitypoliceman．0Butsonof
Leicester'wastheusualwayofreferringtomembersoftheuniversity,inthiscasea
Mr.ButsonofLeicesterCollege(afictitiouscollege,asareallthecollegesmentioned
inthenovel).ThetutorgivingthebreakfastpartyisaMr.Vincent,andtheingredi-
entsofthebreakfastgivesomeindicationthatthoughOxfordwasdominatedbythe
clergythelifestylewasbynomeansfrugalormonastical!
Atutor'sbreakfastisalwaysadifficultaffairbothfOrhostandguests;andVincentpiqued
himselfonthetactwithwhichhemanagedit.Thematerialpartwaseasyenough;there
wererolls,toast,muffins,eggs,coldlamb,strawberries,onthetable;andindueseasonthe
college-servantbroughtinmutton-cutletsandboiledham;andeveryoneeattohisheart'sor
ratherhisappetite'scontent.Itwasamorearduousundertakingtoprovidetherunning
accompanimentofthought,oratleastofwords,withoutwhichthebreakfastwouldhave
beenlittlebetterthanapigtrough.Theconversationorrathermono-polylogue,assome
greatperfonnercallsit,raninsomewhatofthefollowingstrain:
‘MrBruton,'saidVincent,‘whatnewsfromStaffordshire？Arethepotteriesprettyquiet
now？Ourpotteriesgrowinimportance・Youneednotlookatthecupandsaucerbefore
you,MrCatley;thosecamefromDerbyshire.ButyoufindEnglishcrockeryeverywhereon
theContinent.Imyselffoundhalfawillow-patternsaucerinthecraterofVesuvius・Mr
Sikes,Ithink""have6ge"inItaly?'
GNo,sir,'saidSikes;(Iwasneargoing;myfamilysetoffafortnightago,butlwaskept
herebytheseconfoundedsmalls.，
@YourReMo"s勿"es,'answeredthetutorinatoneofrebuke;!anunfortunatedelayforyou,
foritistobeanunusuallyfineseason,ifthemeteorologistsofthesisterUniversityareright
intheirpredictions.WhoisintheResponsionschools,MrSikes?'
4ButsonofLeicesteristhestrictone,sir;heplucksonemaninthree.Hepluckedlast
weekPatchofStGeorge's,andPatchhastakenhisoathhe'llshoothim;andButsonhas
walkedabouteversincewithabulldog.'
OThesearereports,MrSikes,whichoftennitabout,butmustnotbetrusted.MrPatch
couldnothavegivenabetterproofthathisrejectionwasdeserved.'
Apause-duringwhichpoorVincenthastilygobbleduptwoorthreemouthfulsofbread
andbutter,theknivesandforksmeanwhileclinkinguponhisguests'plates.
GSir,isittrue,'beganoneofhisguestsatlength,$thattheoldPrincipalisgoingtobe
marTied?'
4Thesearematters,MrAtkins,'answeredVincent,lwhichweshouldalwaysinquireabout
atthefountainhead;α"""z"z"@exq況嗣花押､αｵ彬加,orrather"＃"1e";ha,ha!TakesomemOre
tea,MrReding;itwon'thurtyournerves・Iamratherchoiceinmytea;thiscomes
overlandthroughRussia;thesea-airdestroystheflavourofourcommontea.Talkingof
air,MrTenby,Ithinkyouareachemist.Haveyoupaidattentiontotherecentexperiments
onthecompositionandresolutionofair？Not？Iamsurprisedatit；theyarewellworthyour
mostseriousconsideration.Itisnowprettywellascertainedthatinhalinggasesisthecure
forallkindsofdiseases.，
JohnNewman
Z,ossα"d馳加
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ThelossreferredtoinNewman'snovelisthatofOxford,fortheheroCharles
RedingcannolongercontinuethereifheistoconverttoCatholicism・Newman
himselfwasbitterlydisappointedathavingtoleavethetownhelovedsodearly:the
dayhewasawardedafellowshipatOrielCollegewas@ofalldaysmostmemorable',
hewroteinlaterlife､4
ForOxford,asforNewman,itwastheendofanera-afterhisconversionhedid
notreturntoOxfordforthirty-twoyears-forhisdeparturetookthewindfromthe
Movement'ssailsandopenedupanewphaseofchangeanddevelopment.Lossα"a
Qz"mightalsobeseenastheprecursoroftheOxfordNovel,agenrethatportrays
thechangeincharacterofthefresh-facedinnocentduringhisuniversitydays.
Reding'sdevelopment,however,isofaltogetheradifferentnaturefromthoseoflater
characters,asweshallsee.IntheextractbelowCharlesRedingreturnstoOxfordto
conSultafriendafterhavingbeenbaniShedbyhiscollegeprincipaltwoyearsearlier
forhavingamind@perverted….bythesophistriesandjesuistrieswhichunhappily
havefoundentranceamongstus.'Hereisallthesadnessandisolationofanoutcast,
andtheendoftheTractariandream.
HehadpassedthroughBagleyWood,andthespiresandtowersoftheUniversitycameon
hisview,hallowedbyhowmanytenderassociations,losttohimfortwowholeyears,
suddenlyrecovered-recoveredtobelostforever!TherelayoldOxfordbeforehim,with
itshillsasgentleanditsmeadowsasgreenasever.Atthefirstviewofthatbelovedplace
hestoodstillwithfoldedanns,unabletoproceed・Eachcollege,eachchurch-hecounted
thembytheirpinnaclesandturrets.Thesilverlsis,thegreywillows,thefar-stretching
plains,thedarkgroves,thedistantrangeofShotover,thepleasantvillagewherehehadlived
withCarltonandSheffield-wood,water,stone,allsocalm,sobright,theymighthavebeen
his,buthistheywerenot.WhateverhewastogainbybecomingaCatholic,thishehad
lost;whateverhewastogainhigherandbetter,atleastthisandsuchasthishenevercould
haveagain・HecouldnothaveanotherOxford,hecouldnothavethefriendsofhisboyhood
andyouthinthechoiceofhismanhood.Hemountedthewell-knowngateontheleft,and
proceededdownintotheplain.Therewasnoonetogreethim,tosympathizewithhim;
therewasnoonetobelieveheneededsympathy;noonetobelievehehadgivenupanything;
noonetotakeinterestinhim,tofeeltendertowardshim,todefendhim.Hehadsuffered
much,buttherewasnoonetobelievethathehadsuffered.
JohnNewman
Lossα"d的加
ReformsandaGoldenAge
ThesecondhalfofthenineteenthcenturywasatimeoftransformationinOxford
leadingtoavigorousrevivificationofuniversitylife・Thedismantlingofthemedie-
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valandmonasticalframeworkandtherestructuringnecessaryforamodernuniversity
didnothappenwithoutagooddealofstrifeanddiscord.Throughouttheseyearsthe
conservativeelementandthoseofamoreliberalinclinationwereconstantlyat
loggerheads,andthebattleforOxfordwasplayedoutnotonlywithinthecitybuton
anationallevelwithdebatesinparliamentandthemedia.Concomitantwiththiswas
anupsurgeinthequantityandqualityofOxfordliterature.Itwasagoldenagewhen
thefinestevOcationseverwritteninverseaboutthetownwereproducedbyMatthew
ArnoldandG.M.Hopkins;andwhenthetwogreatestworksofprosewerewritten,
onebyanoutsider,Hardy'sノ"〃肋eO6sc"〃,andonebyaninsider,theinspired
productofaquirkymind,A"gj"Wb"〃γ〃"α.Itwasthisperiodtoothatsawthe
riseoftheOxfordnovel,andatimethatsawmanyofVictorianEngland'sleading
literaryandculturalfiguresassociatedwithOxfordinsomeway;inspiredteachers
likeJohnRuskin,WalterPaterandBenjaminJowettandpromisingyoungstudents
likeWilliamMorris,OscarWilde,andAlgernonSwinburne.Fromnowonasteady
streamofpoems,memoirsandnovelspourforthfromOxfordtowaterthefieldsof
Englishliterature.
TractarianismhaddistractedOxfordfromthechangesthatwerehappeningall
aroundit・BritainwasaworldleaderinindustryanditsEmpirewassoontoreach
apeak・Societywasexperiencinginnovationandreforminmanyareas,including
localgovernment,thechurchandthearmedservices.WithinOxfordtootherehad
beenperceptiblechanges:thetownwasgrowingrapidly,withnewhousingdistrictsfor
workersintheeastandwestofthecity,anditwasatlonglastbeginningtoshakeoff
thetotaldominanceoftheuniversity.Inl825theannualpenancepaidbythetownto
theuniversityinatonementforthedeathscausedbythel355riotsofSt・Scholastica's
Daywasdoneawaywith,asymbolicstep.Moreominousfromtheuniversity'spoint
ofviewwasthearrivaloftherailwayinl843despitefierceopposition,fortherewere
manyfellowswhowishedtoprotecttheirisolationandfearedtheeffectitmighthave
onstudentsiftheyhadaccesstotrainsandLondon.
WiththepassingofTractarianismtheuniVersitycouldstarttocometotermswith
thechangeinvaluesandsocialconditionsthathadoccurredelsewhereinBritain.
MarkPattison,himselfasympathiserwiththeOxfordMovementinhisyouth,later
thoughtthatithadbeenaspellthathadblindedOxfordtotherealworldforthebest
partoftwodecades:CHencethefloodofreform,whichbrokeoverOxfordinthenext
fewyearsfollowingl845,whichdidnotspenditselftillithadproducedtwOgovern-
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mentcommissions,untilwehadourselvesenlargedandremodelledallour
institutions.'5PattisonisoneofseverallegendaryOxfordfiguresfromthenineteenth
century,andhis"e"o"areanenlighteninginsightintothetimes.Hehadstudied
atOrielCollegeandthenbecameattachedtoLincolnCollege,firstasafellowand
tutorandlaterasrector(i.e.principal).Inhisyouthhewasanidealistwitha
determinationtoimprovethestatusandstandingofhiscollege.Hisliberalviews
clashedwiththoseofhismoreconservativecolleagues,butbydintofhisdedication
andhardworkheinspiredconsiderableadvancesintheacademiclevelofthecollege.
InlaterlifePattisonbecameembitteredandasolitaryfiguregivenuptohisstudies.
HedifferedfromhisfellowliberalJowettaboutthenatureofauniversity:Pattison
thoughtitsmaintaskwasaboutthefurtheranceofknowledge,whereasJowett
favouredteachingandthetrainingofyoungminds.
PattisonhasenteredthepagesofEnglishliteraturenotonlyforhis〃〃00",which
havebeencomparedtoRousseau'sCb"/bss""s,6butasaninspirationforfictional
portraitsinotherworks・RhodaBroughton,whospentmanyyearsinOxfordwithher
widowedsister,usedhimasthebasisforProfessorForthinhernovel&伽血,and
Mrs・HumphreyWard,anotherdenizenofthetownthroughhermarriagetoa
Brasenosefellow,portrayedhimasRogerWendoverinRo6e"EIs"2"Buthismost
controversialportraiturecomesinhisfriendGeorgeEliot'sル〃〃ん"""c"asDr.
Casaubon,forcriticshavedisputedtheassertion.However,therearestrikingsimi-
laritiesbetweentherealandfictionalcharacter,nottheleastinthename,forPattison
wasthebiographerofthescholarCasaubon・ThefictionalCasauboncannotget
roundtofinishinghismajorworkanymorethanPattisoncouldafterworkingfor
thirtyyearsonScaliger.Moreover,bothmarriedwomenconsiderablyyounger,
Pattison'swifebeing27yearshisjunior,andthereafterlivedaparttosomeextent.
PattisonmakesplaininthepassagebelowjusthowmuchthepassingofTractar-
ianismchangedthenatureofOxfordcommonrooms.Itwasamomentoftransition
fromtheconstrictionsof@theology'toamodernuniversityof$freeopinions',an
historicmomentinOxford'sdevelopment.
IfanyOxfordmanhadgonetosleepinl846andhadwokeupagaininl850hewouldhave
foundhimselfinatotallynewworld.Inl846wewereinOldToryOxford;notsomnolent
becauseitwasasfiercelydebating,asinthedaysofHenrylV,itseternalChurchquestion.
TherewereTorymajoritiesinallthecolleges;therewastheunquestioningsatisfactionin
thetutorialsystem,".onemanteachingeverybodyeverything:thesamebeliefthatall
knowledgewasshutupbetweenthecoversoffourGreekandfourLatinbooks;thesame
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humdrumquestionsaskedintheexamination;andthesameartsofevasivereply.Inl850
allthiswassuddenlychangedasbytheWandofamagician.Thedeadmajoritiesofhead
andseniors,whichhadsatlikeleadupontheenergiesofyoungtutors,hadmeltedaway.
TheologywastotallybanishedfromCommonRooms,andevenfromprivateconversation.
Veryfreeopinionsonallsubjectswererife;therewasaprevailingdissatisfactionwithour
boastedtutorialsystem.ArestlessfeverofChangehadspreadthroughthecolleges-the
wonder-workingphrase,Universityreform,hadbeenuttered,andthatintheHouseof
Commons.Thesoundsseemedtobreathenewlifeintous.
MarkPattison
j化加0純
InfactreformhadtobeimposedonOxfordfromabove,foritwasapparentthatits
ownmembershadneitherthedesirenorthecapacitytOcarryoutthefar-reaching
reformsneeded・Indeed,whenthefirstparliamentarycommissionwassetupinl850
mostoftheuniversityrefusedtoco-operate,seeingitasoutsideinterference.As
Pattisonnotedearlier,reformcameintwomajOrwaves,thoseofthel850'sbeing
insufficientlyradicalforfearoftheuniversityreaction.Anotherparliamentary
commissionhadtobecalledinl871tofurtherthemeasuresalreadytakenandwiden
thenatureofthereforms.
Thechangesaffectedthewholestrataofuniversitylife,fromthecompositionofits
governingbodytothenatureofitsstudentintake.Theirmainthrustwasaimedat
breakingthesinecureoffellowshipsandthestrangleholdofcollegesovertheuniver-
sity・Thel850commissionfoundthatonly22outof542fellowshipswereopenfor
competition,andsometwentyyearslaterthesecondcommissionnotedthatwhereas
collegeshadanincomeofE830,000,theuniversitycOuldonlymusterf32,00qThe
biggestsinglecostofthecollegeswaspaymentoffellOws.Thereformssoughtto'
strengthentheuniversityattheexpenseofthecolleges,astepthatwasneededforthe
developmentoffacultieswhichcollegesindividuallycouldnotprovide.Consequently,
therewasaconsiderablereductioninthenumberoffellowshipsandadiversionof
fundstouniversityprofessorships.ThenatureoffellowshipSchangedtoo;theywere
thrownopentocompetition,therewererestrictionsonnon-residence,theywereno
longerforlife,and,thelastnailinthecoffinofthemedievaluniversity,fellowswere
allowedtomarry.
Theothermajorchangesduringtheseyearswerethemodernisationofthestatutes,
whichhadnotalteredsincethedaysofArchbishopLaud,andtheremovalofthemost
nagrantclassdistinctionsamongtheundergraduates.ThemonopolyoftheChurchof
Englandwasfinallybrokentoo,withadmittancefordissenterstoB.A.degreesinl854,
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andaParliamentaryBillinl870thatalloweddissenterstotakeanydegreesave
divinityandtoapplyforuniversitypositions.Sincethosewhodidnotbelongtothe
ChurchofEnglandnowconstitutedwelloverhalfOfthepopulation,thiswasalong
overduestep.
ItisagainstthisbackgroundthatweshouldviewtheauthorsofOxfordliterature,
nonemoreprominentthanMatthewArnold.Healreadyhadconnectionswiththe
townthroughhisfather,Dr・Arnold,andhestudiedatBalliolCollegewhereheformed
aclosefriendshipwithArthurClough,thepoet.Thoughregardedasratherflippant
andSomethingofadandywhileanundergraduate,ArnoldShowedthathehadtalent
toobywinningtheNewdigatePrizeforpoetry.HeexperiencedthetUrmoilofthe
OxfordMovement,latersayingofNewman,$WhocouldresiStthecharmofthat
spiritualapparition……．？,8ArnoldbecameafellowofNewman'soldcollegeOriel，
thoughheleftafterafewyearstobecomeaschoolinspector・Inl857hewaselected
professorofpoetry,apostheheldfortenyearsandwhichheturnedintoapulpitfor
hisviewsonculture・Hislecturesformedthebasisofhispublicationsonliterary
criticismandtranslation,andsparkedoffanationaldebate・ThusweseethatOxford
wasascentraltoArnold'slifeashiswritingsaretoOxfordliterature,andyethewrote
curiouslylittleaboutthetown.Hisassociationrestsonthestrengthofthreepas-
sages,twoinverseandoneinprose・Theyaretobefoundinanyanthologyorbook
ofquotationsaboutOxford,andincludethetWomostwell-knownepithetsabout
Oxford,@cityofdreamingspires'and@homeoflostcauses'.Whatisitthatmakes
Arnold$theOxfordpoetparexcellence'?90neanswerisprovidedinthepassage
below,apieceofpoetryinprose・Ithasaffectedmanypeople'sperceptionofOxford,
andrecurslikeafamiliarechoinlaterliterature.Whenthatgreatadmirerand
benefactorofOxford,CecilRhodes,laydying,heaskedforthispassagetobereadOut
tohim.
Beautifulcity!sovenerable,solovely,sounravagedbythefierceintellectuallifeofour
century,soserene!
!Thereareouryoungbarbariansallatplay!'
Andyet,steepedinsentimentasshelies,spreadinghergardenstothemoonlight,and
whisperingfromhertowersthelastenchantmentsoftheMiddleAge,whowilldenythat
Oxford,byherineffablechann,keepsevercallingusnearertothetruegoalofallofus,to
theideal,toperfection,-tobeautyinaword,whichisonlytruthseenfromanotherside....
Adorabledreamer,whosehearthasbeensoromantic!whohastgiventhyselfsoprodigally,
giventhyselftosidesandheroesnotmine,onlynevertothePhilistines!homeoflostcauses,
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MatthewArnold
fromEssqjIs/"C"批応”
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HerewehavealltheromanceoftheancientGothicbuildingStogetherwiththe
loftiestofaspirations.ForMatthewArnold,whorailedsobitterlyagainstthe
philistinismofhisage,Oxfordwasasymbolofdevotiontotruthandthepursuitof
culture,abeaconinaworldgrowndim.Hevieweditasstandinginbraveisolation
againsttheonslaughtofcommerceandmercenaryvalues,hencehisclosingwords
whichappeartobelieOxford'sroleasapillaroftheestablishment.
PrevioustothisArnoldhadwrittenoneofhisbest-knownpoems,TheScholar-
Gipsy'publishedinl853・Thistogetherwiththelater@Thyrsis',1867,commemorate
thecountrysidearoundOxford,anessentialingredientofthetown'scharacter:!No-
onecanunderstandOxfordunlessheknowstheOxfordcountryside,'wroteJohn
Buchan.'0{TheScholar-Gipsy'WasinspiredbyastoryfromZWI/Zz"鋤QfDQg加α挑一
j"gbyJosephGlanvill,himselfastudentatOxfordinthel650'safteraperiod
associatedwithoneofOxford'slostcauses,loyaltytoCharlesl.Glanvill'sstorytells
ofapoorstudentforcedtogiveuphisstudiesthroughpovertyandtojoinabandof
vagabondgypsiesfromwhomhelearnstelepathicpowers.ArnoldhasGlanvill'sbook
withhimonthatsummerdayofthepoemasheliesinthehalf-reapedharvestfields
onthehillsaboveOxford,andheimaginesthescholar-gipsytoberoamingthehillsstill
firedbyanunwaveringaim,unlikethosefilledwith@thisstrangediseaseofmodern
life,Withitssickhurry,itsdividedaims'、ItisGlanvill'sstoryandArnold'sphiloso-
phythatpredominate,Oxfordplaysabackgroundrole,buttherearehauntingevoca-
tionsofthesuIToundingcountrysidewithphrasesthatlingerinthemind:@Crossingthe
striplingThamesatBab.lock.hythe,Trailinginthecoolstreamthyfingerswet';@And
thouhastclim'dthehill,Andgain'dthewhitebrowoftheCumnorrange;Turn>donce
towatch,whilethickthesnow-flakesfall,ThelineoffestallightinChristChurchhall'.
ThedeathofArnold'sclosefriendandformercompanion,Clough,inspiredhisfinest
verseaboutOxford.In@Thyrsis'herecallswalksthetwoofthemusedtomakeinthe
countryaroundthetownandacrossthefieldsofthewesterlyhills.Inthepassage
belowheretraceshissteps,fullofnoStalgiaandreminiscenceandmelanchOly.The
finaltwolinesofthesecondverseandthefirstlineofthethirdarethemost
frequently-citedasthefinestlineseverwrittenaboutOxford.
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Howchangedishereeachspotmanmakesorfills!
InthetwoHinkseysnOthingkeepsthesame;
Thevillage-streetitshauntedmansionlacks,
AndfromthesignisgoneSibylla'sname,
Andfromtheroofsthetwistedchimney-stacks;
Areyetoochanged,yehills？
See,@tisnofootofunfamiliarmen
To-nightfromOxfordupyourpathwaystrays1
Herecameloften,often,inolddays;
ThyrsisandI;westillhadThyrsisthen.
Runsitnothere,thetrackbyChildsworthFarm,
Uppastthewood,towheretheelm-treecrowns
Thehillbehindwhoseridgethesunsetnames？
Thesignal-elm,thatloopsonllsleyDowns,
TheVale,thethreeloneweirs,theyouthful
Thames?-
Thiswinter-eveiswann,
Humidtheair;leaness,yetsoftasspring,
Thetenderpurplesprayoncopseandbriers;
AndthatsweetCitywithherdreamingspires,
SheneedsnotJuneforbeauty'sheightening,
Lovelyatalltimesshelies,lovelyto-night!
Only,methinks,somelossofhabit'spower
Befallsmewanderingthroughthisuplanddim;
Oncepass'dlblindfoldhere,atanyhour,
Nowseldomcomel,sincelcamewithhim.
Thatsingleelm-treebright
Againstthewest-Imissit1isitgone？
Weprizeditdearly;whileitstood,wesaid,
Ourfriend,theScholar-Gipsy,wasnotdead;
Whilethetreelived,heinthesefieldslivedon.
MatthewAmold
from@Thyrsis'
Itseemsinretrospecttobealiteraryhighpoint,yetwithintenyearsGerardManley
HopkinswastoproducetwoinspiredpoemsofhisowntorivalArnold'sclaimforthe
titleofOxford'spoetlaureate・HopkinshadbeenastudentatBalliolinthel860's,
anditwasatOxfordthathemetandbefriendedRobertBridges,thefellow-poetwho
didmuchtoestablishHopkins'sposthumousfame.WalterPater,whomweshall
comeacrosslater,wasanimportantinfluenceontheyoungpoet,forHopkinswas
alreadyproducingpoetryatthisstage,includingpoemsaboutOxford.InCRichard'he
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tellsofhowtheeponymousshepherdgivesupthetinklingofhisherd'sbellsforthose
ofthetowersofOxford,andinanotherofhisstudentpoems,!ToOxford',hedescribes
howhisloveforthetowngrowsmore@sweet-familiar'witheachterm.Hopkinscame
undertheinfluenceoftheresidual.OxfordMovement,andconvertedtoCatholicismin
1865whilestillastudent.HewasreceivedintotheCatholicfaithbyNewmanhimself
athisBirminghamoratory.AfterleavingOxfordHopkinsjoinedtheJesuits,andit
wastheywhoinstructedhimtoreturntoOxfordtohelpwithparishWorkforSt.
Aloysius'Church.(ThepresentfontinthechurchisdedicatedtoHopkins.)Though
hewasonlyresidentfortenmonthsinOxford,itwasafertileperiodforhiminliterary
tennsforhecompletedninepoems,oneofwhichwas!DunsScotuSsOxford'whichwe
haveencounteredearlier.Itsopeninglines-(Towerycityandbranchybetween
towers;Cuckoo-echoing,bell-swarmed,lark-charmed,rook-racked,river-rounded'-are
asevocativeofOxfordasthoseofArnold・LikeArnoldHopkinsdrewinspiration
fromthesurroundingcountryside,andin(BinseyPoplars'wehaveoneofhisfinest
poems.Unliketheuplandsof@TheScholar-Gipsy'and@Thyrsis'though,thepoem
concernsthefellingofaSpensonthebanksoftheriverThameswhereitwindsitsway
throughtheancientcommonlandtothenorthofthecity,PortMeadow.Itliesnot
farfromthechurchofSt.AloysiustowhichHopkinswasattached,andweknowfrom
lettersthatHopkinswrotetohisfellowpoetR.W.Dixonthatheusedtowalkthrough
themeadowtoGodstow.Dixonhimselfhadwrittenpoemsaboutthisarea,and
Hopkinshadaspecialaffinityfor@theWythamandGodstowlandscape(asltakeitto
be)of"Love'sConsolationand@@Waiting";''twoofDixon'spoems.Thepoplarsframed
thenorth-westerncorneroftheMeadowandtheirlossmusthavebeenadistinct
detractionfromitsvisualappeal.ButforHopkinsitwasamuchharsherblow,
asthepoemreveals,foritseemedatypicallycallousactofmanagainstthework
ofGod・ThepoemrevealsalltheaestheticsensibilitywhichcharacterisesHopkins
togetherwithhismanipulativeskillinuseofthelanguage.ItisHopkinsathisbest.
Myaspensdear,whoseairycagesquelled,
Quelledorquenchedinleavestheleapingsun,
Allfelled,felled,areallfelled;
Ofafreshandfollowingfoldedrank
Notspared,notone
Thatdandledasandalled
Shadowthatswamorsank
Onmeadowandriverandwind-wandering
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weed-windingbank
Oifwebutknewwhatwedo
Whenwedelveorhew当一
Hackandrackthegrowinggreen!
Sincecountryissotender
Totouch,herbeings6slender,
That,likethissleekandseeingball
Butaprickwillmakenoeyeatall,
Wherewe,evenwherewemean
Tomendherweendher,
Whenwehew:ordelve:
After-comerscannotguessthebeautybeen
Tenortwelve,onlytenortwelve
←Strokesofhavocdnselve
Thesweetespecialscene,
Ruralscene,aruralscene,
Sweetespecialruralscene.
G､M.Hopkins
""sey勘，〃だ
The@sweetespecialruralscene'wasrestoredtosomeofitsformerglorybythe
replantingofpoplarsinVictoriantimes,andthereisnowconcerntomaintainthetrees
andtheirsuccessionforposterity.Hopkinsdidnotwriteinvain.
SeventeenyearsbeforeHopkinswalkedalongtheriverThamestoGodstow,a
youngmathematicsdonfromChristChurchhadrowedalongthatverysamestretch
ofriver,fromFollyBridgeintheheartofOxfordtoGodstowlockatthenorthernend
ofPortMeadow・ItwasanexpeditionthathasenteredtheportalSofworldliterature,
foritwaswhilerowingwiththedaughtersoftheDeanofChristChurchthatCharles
Dodgson,thepseudonymousLewisCarroll,madeupthestoryofA""IsAα"g"〃γesi"
●
Wb"〃γ〃"α・Somuchhasbeenwrittenaboutthebookanditsauthorthatitis
superfluoustorepeatithere,savetonotetheveryOxfordflavourofthiscurioustale.
DodgsonspentallhisadultlifeinOxford;hearrivedatChristChurchasanundergrad-
uateattheageofnineteenand,apartfromvacations,remainedthereuntilhisdeath
forty-sevenyearslater・Hewastypicaloftheold-styleOxforddon,abachelorwho
tookholyordersandlivedincollege,occupyingthesameroomsforthirtyyears.The
historyofOxfordlifeisfulloftalesofeccentricdons,manyofwhomwouldfitquite
comfortablyintothepagesofA此曲Aa"g"〃〃s伽Wb"庇γ〃"α.Thecombinationof
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celibacyandacademicpursuitwouldseemtoprovidefertileconditionsforthecultiva-
tionofcolourfulcharacters,andwithhisloveofwhimsyandthecompanyofyoung
girlsDodgsonmustbecountedamongsttheirnumber.Indeed,withhislongassocia-
tionwithOxford,hisacademicbentandhisquirkydispositionDodgsonhasbeencalled
Kthemostdonnishofdons''2and@thecompleteOxonian.''3
Dodgsonwasconservativebynatureandsuspiciousofthereformsthatwere
sweepingovertheuniversity.Thiswasincontrasttohissuperior,thefatherofthe
real.lifeAlice,HenryLiddell,co-authorofthefamousGreeklexiconstillinusetoday.
Liddellwasverymuchinvolvedwiththechangesthattookplaceintheuniversityat
thistime.HewasalifelongfriendofJohnRuskin,thenteachingatnearbyCorpus
Christiandaskedhimtoteachhisdaughtersdrawing,anditisRuskinwhoisparodied
as0anoldconger-eel,thatusedtocomeonceaweek'toteachldrawling,stretchingand
faintingincoils.'TherearenumerousotherreferencestoOxfordcharactersofthe
dayandOxfordlocationsinCarroll'stale,butspacepreventsusmentioningallbutthe
mostoutstanding.Theparody{Twinkle,twinklelittlebat'commemoratesafriendof
theLiddellsandaformertutorofDodgson,ProfessorBartholomewPriCe,knownas
$Bat'、Hishigh-flownconversationwasaslikelytosoarabovepeople'sheadsasthe
tea-tray:@Upabovetheworldyoufly,Likeatea-trayinthesky.'Thedormouse's
storyaboutthethreelittlesisterswholivedatthebottomofatreaclewelltakesus
backtotheoriginsofOxfordandthewellatBinseywhereFrideswidestruckherstaff
intotheground.ThiswasknownasTheTreacleWellfromthemedievalsenseofthe
wordasahealingnuid.AsDodgson'sfriend,theRevdProut,wastheincumbentof
thenearbychurch,itwasafamiliarnametobothDodgsonandAlice.
OxfordremainstodayfullofassociationswithAlice・Thereisthedodointhe
UniversityMuseumwithwhichDodgsonidentifiedhimself;thesheep-shopinT"03噌力
"gLooMZgGkzssoppositeChristChurchwherethereal-lifeAliceusedtogotobuy
herselfsweets;theDeaneryGardenwhereDodgsonandAlicefirstmet;boatsthat
1ingeronwarddreamily'inthesummerafternoons.Forallitsflightsoffancythe
WonderlandisrootedinOxford.Nootherbookcompeteswithitforsentimental
value,andtheopeningversestransportonebacktol862andthe@goldenafternoon'of
July4,$asmemorableadayinthehistoryofliterature,'WH.Audenobserved,$asit
isinAmericanhistory.''41ntheboatwereDodgson(thedodo),hisfriendtheRevd
Duckworth(theduCk)andthethreedaUghtersofDeanLiddell:Charlotte,agedl3
(Prima),Alice,agelO(Secunda)andEdith,age8(Tertia).
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Allinthegoldenafternoon
Fullleisurelyweglide;
Forbothouroars,withlittleskill,
Bylittlearmsareplied,
Whilelittlehandsmakevainpretence
Ourwanderingstoguide.
Ah,cruelThree!InsuChanhour,
Beneathsuchdreamyweather,
Tobegataleofbreathtooweak
Tostirthetiniestfeather!
Yetwhatcanonepoorvoiceavail
Againstthreetonguestogether？
ImperiousPrmaflashesforth
Heredict"tobeginit'':
IngentlertonesSecundahopes
"Therewillbenonsenseinit''
WhileTertiaintelTuptsthetale
Not"o"thanonceaminute@
Anon,tosuddensilencewon,
Infancytheypursue
Thedream-childmovingthroughaland
Ofwonderswildandnew,
Infriendlychatwithbirdorbeast-
Andhalfbelieveittrue.
Andever,asthestorydrained
Thewellsoffancydry,
Andfaintlystrovethatwearyone
Toputthesubjectby,
"Therestnexttime-""Itisnexttime!"
Thehappyvoicescry.
ThusgrewthetaleofWonderland:
Thusslowly,onebyone,
Itsquainteventswerehammeredout-
Andnowthetaleisdone,
Andhomewesteer,amerTycrew,
Beneaththe"ttingsun.
LewisCarToll
fromA""もAazﾉg"”γ膠s伽Wb"〃γ〃"‘
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Hardy'sviewofOxfordin〃庇娩gO6sc""eisofaltogetheradifferenthue・Here
wehavedisillusioninplaceofenchantment,tragedyratherthanabsurdity,grim
realitiesthatdestroygoldendreams.Unlikethemajorityofworksconcerning
Oxford,thisisverymuchtheworkofanoutsider,anaspectunderlinedbythe
importanceofwallsinthestory:@Onlyawalldividedhimfromthosehappyyoung
contemporariesofhis…..Onlyawall-butwhatawall!'Judeistotallycutoff
fromtheworldofuniversitylife,notforwantofknowledgeordesiretolearn,butby
hislowlysocialstanding.HearrivesinChristminster,Hardy'snameforOxford,with
highhopesandexaltedexpectations・Hisfirstsightofthetownappearstohimasa
visionofthe@heavenlyJerusalem',andhelaterreferstoitan@auniquecentreof
thoughtandreligion-theintellectualandspiritualgranaryofthiscountry.'Hemakes
enquiriesaboutenteringacollege,butreceivesabluntnoteinreplyindicatingthatthe
universityisnotforthelikesofhim.Hecalculatesthatthetutoringhewouldneed
toapplyforascholarshipwouldtakeatleastfifteenyearsforhimtosave.Disap-
pointedbothinhisambitionandinhisloveforSueBrideshead,hewalksbacktohis
countryvillagewith@thehellofconsciousfailure.'WhenJudereturnslaterinthe
nove1,togetherwithSueandtheirchildren,itiswithmixedfeelingsthatheviewsthe
town:@Ilovetheplace-althoughlknowithatesallmenlikeme-theso-calledself-
taught,-howitscornsourlabouredacquisitions……Nevertheless,itisthecentreof
theuniversetome,becauseofmyearlydream.'Thetragedythatunfurls,withthe
deathofthechildren,Sue'sreturntoherformerhusband,andJude'smiserabledeath,
arebackedbyanincreasinglybitterviewoftheuniversity:@theouterwallsof
SarcophagusCollege-silent,blackandwindowless-threwtheirfourcenturiesofgall,
bigotryanddecayintothelittleroom…… 'Hisearlierhighhopesandadmiration
arecrushed<bythegrindofsternreality'andinapatheticsceneshortlybeforehis
deathhebemoanshisfate:@Ihearthatsoonthereisgoingtobeabetterchancefor
suchhelplessstudentsaslwas.ThereareschemesafootformakingtheUniversity
lessexclusive,andextendingitsinnuence….Itistoolate,toolateforme!Ah
-andforhowmanyworthieronesbeforeme!'
Thoughdisguisedwithfictitiousnames,OxfordaliasChristminsterisdescribedin
somedepthinthenovel,townmoresothangown・Indeed,sofullofassociationswith
thenovelisJericho,referredtoasBeersheba,thatithasbecomeforeveridentified
withJude・HardyshowsconsiderableknowledgeaboutOxford;Judereferstono
fewerthannineteenfamousalumnioftheuniversity.Articlesandbookchapters'5
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havebeenwrittenabouttheexactlocationsofthenovel,andthereislittlespacetogo
intodetailhere.Itismorefruitfultosettheworkagainstthebackgroundofsocial
reformandOxfordliterature,foritisasignificantworkinthiscontext.Asa
self-educatedmanhimself,Hardywaskeenlyawareofthedifficultiesfortheordinary
maningainingaplaceattheolderuniversities.WithhisloveofhistoryHardymust
havebeenawareofthemedievaloriginsoftheuniversityandtheoriginalimpetus,
whichwastoprovideacentreoflearningforallwhowanted,regardlessofwealth.
Studentswereoriginallymembersofreligiouscommunitiesormadedoasbestthey
could・Later,withthepressureofnumbersandthearrivaloflaystudentsfromthe
upperclassesinthesixteenthcentUry,universityeducationbecameincreasinglya
preServeofthewell-to.dowithrelativelyfewendowmentssetasideforscholarships.
Bytheeighteenthandnineteenthcenturiessuchscholarswerelookeddownonbytheir
wealthierfellow｡students,menwhoseinterestsinhunting,wininganddiningwere
financiallybeyondthemeansofallbuttheveryriCh・Wehavealreadyseenthe
essayistLambrefertothisin4PoorRelations'.Thereformsofthel850'sandl870's
wereintendedtorectifysuchelitism,butitisclearfromHardy'sbookthatalthough
theyeliminatedtheworstfeaturestheydidnotremovethebarriersthatprevented
thosefromthepoorersectionsofsocietyfromapplying.Foralongtimeafter
Hardy'sbookwaswrittenthepagesofOxfordliteraturecontinuetobemarkedbythe
classdifferenceswithinthewalls.ThepoetStephenSpender,whostudiedatUniver-
sityCollegeinthel920's,wroteofhisfeelingsofbeinganoutsider;#Isoondiscovered
thatlwasanewboyamongpublic-schoolboys,whothoughtnottocomefromapublic
schoolwasasridiculousastobeaforeigner.''6Laterstill,PhilipLarkininhisnovel
〃〃describesthesocialill-easeofaworking-classstudentsuIToundedbyconfident
publicschoolboysintheOxfordofthel940's・EventodayOxfordisCastigatedasa
centreofprivilegeandexclusivity,thoughtheconditionsofentryandtheawardingof
stategrantshaveobviatedtheproblemsthatJudefaced・Hardyhimselfdenied
leadingacrusade,andmaintainedthatheusedtheuniverSity'sdenialofJudetolend
tragicforcetothestoryinmuchthesamewayhewouldhaveusedawarorother
disaster・Nevertheless,heseemstohavetakensomeprideinthefactthatwhen
RuskinCollegewasestablishedinOxfordtoprovideedUcationalfacilitieSforthe
working-classmanypeoplethoughtthatitshouldhavebeennamedafterノ"〃肋g
Obsc"形.Inanironicfootnotetothewholeaffair,Hardywashonouredbythe
Universityinl920whenhewasmadeaDoctorofLetters.Itwashightimethatthe
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outsiderswereallowedin.
TheletterthatJudereceivesadvisinghimthathewillhaveabetterchanceinlife
Gbyremaininginyourownsphereandstickingtoyourtrade'comesfromT・Tetu-
phenayofBibliollCollege,supposedlymodelledonBenjaminJowettofBalliol.In
fact,ithasbeenclaimedthatthelettertoJudeisatranscriptofonesentbyJowett
toHardyhimselfwhenyoung.'7Certainlythenotehasthebluntnessandterseness
whichcharacterisedJowettintheeyesofmanyofhiscontemporaries,thoughitis
pertinenttopointoutthatofthefiveheadsofcollegestowhomJudewritesonlythe
fictionalJowettrepliedThisisafaircounter-balancetotheblowdealttoJude's
hopesbytheletterforJoWettwasprogressiveforhistimeandcommittedtoopening
uptheuniversityasfaraspossibletothosewithtalent.AsMasterofBalliolhe
showedanunprecedenteddevotiontohisstudentsandtheaffairsofhiscollege,raising
itsprestigetOtheverytopoftherankings・Hewasaninfluentialscholarinthefield
ofGreek,particularlyPlato,andactiveinchurchaffairswherehisliberalviewshelped
theascendancyoftheBroadChurch.SopervasivewasJowett'sworkthatone
scholarofOxfordhistoryhascalledthisperiod@TheAgeofJowett.''8
JoWettwasjustoneofseveraloutstandingOxfordfiguresfromtheseyears.We
havealreadycomeacrosSsomeoftheothers:MatthewArnold,theprofessorof
poetry,whocampaignedforthespreadofcultureasanantidotetothephilistinismof
thetimes;JohnRuskin,theprofessorofart,whochampionedTurner,thepre-
Raphaelitesandmoderngothicarchitecture,andwhosestatedhopewasthat@the
Englishnationwouldbemadetounderstandthatthebeautywhichisindeedtobeajoy
forever,mustbeajoyforall''9;andWalterPater,fellowofBrasenosaaleadingforce
intheriseofaeStheticismtowardsthecentury'send,andwhoproduced(thefinest
prosetocomeoutofOxford'20insuchbooksas""""s"e〃た""α〃andI"@昭7"αげ
んγ伽z".ThesefourOxfordfigures,togetherwithseveralotherleadingVictorian
thinkersaresatirisedinMallock'sT""e@"R""6",subtitled$Culture,faithand
philosophyinanEnglishcountryhouse.'W.H.MallockwasanephewoftheFroude
brothersmentionedearlierinconnectionwiththeOXfordMovement,andhehimself
wasofasimilarpersuasion,aHighAnglicanToryopposedtoreformismandsocial-
ismdHisbookbringstogetherrepresentativesofdifferentpoliticalandreligious
viewsforaweekendinacOuntryhousewheretheyenlargeontheirviewsanddescribe
theiridealrepublic,asPlatobeforethem.ItisaskilfUlbookinthewayinwhiChit
bindsthedialoguetogetherdespitethewidedisparityofvieWs,anderuditeinits
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intellectualscope,particularlyGreekphilosophyandtheology.
Mallock'sMr.RoseisclearlymeanttobeWalterPater,thenamealoneindicative
ofaloverofbeauty・OfallthecharactersMr・Roseisthemostcomical,withhislow
voiceoftennotheardbytheothers(Paterwasashy,reclusivefigurewithaquiet
voice)andhisflightsOffancyreachingabsurdheights.Heisdescribedbyoneofthe
othercharactersas@apre-Raphaelitewhosetopicsareself-indulgenceandart.，
MatthewArnoldcanbeseeninthefigureofMr.Luke,@thegreatcriticandapostleof
culture.'Mr.LukelaunchesintOeloquentandlengthyspeeches,evidentlycharmedby
hisownoratory,inwhichthewordcultureisrepeatedoverandoveragainlikea
gramophonerecordstuckinagroove・Dr.Jenkinson,aBroadChurchdivine,is
clearlyintendedasJowett,withhisbeliefthat@Ourageisforusthebestagepossible'
andadeterminationtoreconcilesciencewithreligion.Likehisreal-lifemodel,
Jenkinsonisawkwardinconversation,giventodogmaticassertionsandlongperiods
ofsilence・HebeginshischurchservicewithapassagefromtheKoran,adigby
MallockatJowett'sreligiousliberalism.JowetthadinfacttaughtMallockatBalliol,
butthoughthimadilettante;Dr・JenkinsonisMallock'sretort.Thefigurewho
seemstocommandmostsympathyandbegiventhelastwordisMr.Herbert,an
inspiredeccentricevidentlymeantasRuskin・TowardstheendofhisOxfordcareer
Ruskinbecameincreasinglyunpredictableinhisbehaviourandassertions.Asa
consequencehislectureswerepackedwithstudentseagertohearhisfieryand
unexpecteddeclarations,thoughhiscolleagueswerealarmedbysomeofhismore
startlingnotions・InthebookthefictionalisedRuskinisseenasessentiallyamoralist
railingagainstthelackofvaluesinthemodernageandhurlingscornat@ageneration
thatprefersacotton-milltoaTitian.'Onewonderswhathewouldhavemadeofthe
twentiethcentury!RuskinhasleftanaccountofhisOxforddaysinhisautobiogra-
phyRzzgIM",theonlyoneofhisworksintendedtOgivepleasureratherthanimprove
thereader'smind.Itisaninterestingaccountofhisstudentdays,apampered
gentleman-commoneratChristChurchwithhismotherlivinginHighSt.interm-time
tolookafterhim.(Littlewonderthathehademotionalproblemswiththeopposite
sexinlaterlife.)
Theseproductiveandexcitingyearsinthemid-Victorianagealsosawtheriseofthe
Oxfordnove1,agenrewhosebasicthemewasthetransformationofinnocentfreshman
toworldlygraduate・Theintentionwastoportrayuniversitylifetotheoutsideworld,
andsetagainstitwouldbeamoraltale,aromanceorastorytoldinjest.Twoearly
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booksinthegenresetthepattern,Thackeray's凡"〃""isinl849andEdward
Bradley'sT"eA"g"加惣sQ/〃戎V伽吻z〃G〃g"，α〃O加耐F)Es血沈α〃notlong
afterwards,1853-7．ThackeraywasinfactagraduateofCambridge,andthoughthe
eponymousPendennisstudiesatafictitiousSt.BonifaceCollegeattheUniversityof
Oxbridge,itisclearfromthedescriptionandreferences,notablytoDr.Johnson,that
itismodelledonPembrokeCollege.Pendennisarrivesfullofseriousgoodintentions,
havingthrownhimselfintostudyafterbeingthwartedinlove.Itisnotlongbefore
hejoinsthesmartset,andsoonbecomesitsleader,entertainingevermorelavishlyand
affectingthemannerofadandy.Hisclothesareparticularlyoutrageous--andthis
sometwentyyearsbeforeOscarWildeadornedtheOxfordscene----withringsworn
overkidgloves,gorgeousvelvetwaistcoatsandrichly-embroideredcravatsand
shooting-jackets.Hekeepsahorse,spendshistimedrinkingandgambling,and
finallyrunsoutofmoneyandisfacedwithlargedebts.Theendofhisstudentdays
seesPendennisatalowebbcomparedwithhisformerhighlivingandthereaderisleft
withtheobviousmoral.
Hewasasgloomyasadeath's-headatparties,whichheavoidedofhisownpart,orto
whichhisyoungfriendssoonceasedtoinvitehim・EverybodyknewthatPendenniswas
"hardup.''ThatmanBloundell,whocouldpaynobody,andwhowasobligedtogodown
afterthreetenns,Washisruin,themensaid.Hismelancholyfiguremightbeseenshirking
aboutthelonelyquadranglesinhisbatteredoldcapandtorngown,andhewhohadbeenthe
prideoftheuniversitybutayearbefore,themanwhomalltheyoungOneslovedtolookat,
wasnowtheobjectofconversationatfreshmen'swineparties,andtheyspokeofhimwith
wonderandawe.
AtlastcametheDegreeExaminations・Manyamanwhosefaceorcoathehadcaricatur-
ed-manyamanwhomhehadtreatedwithscorninthelecture-roomorcrushedWithhis
eloquenceinthedebating-club-manyofhisownsetwhohadnothalfhisbrains,butalittle
regularityandconstancyofoccupation,tookhighplacesinthehonoursorpassedwithdecent
credit・AndwhereinthelistwasPenthesuperb,Penthewitanddandy,Penthepoetand
orator？Ah,wherewasPen,thewidow,sdarlingandsolepride？Letushideourheads,and
shutupthepage.Thelistscameout;andadreadfulrumourrushedthroughtheuniVersity,
thatPendennisofBonifacewasplucked.
WilliamThackeray
凡"〃""た
EdwardBradley'sbook,writtenunderthepueudonymofCuthbertBede,isalto-
getherlighterintone,!sub-Pickwickian'accordingtoonecommentator.2｣Like
Thackeray,BradleywasnotastudentatOxford,thoughhebecameacquaintedwith
thetownwhenhespentayearthereaftergraduatingfromDurhamUniversity・A
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clergymanwhowroteanddidillustrations,includingworkforRｲ"c",Bradleyis
rememberednowfor脆岫z"メG"e"・ThebooktracestheOxfordlifeofthegullible
youth,frommatriculationtograduationandmarriage.Pre-reformOxfordsuited
Bradley'spurposeofpasitche,anditistheold-styleOxfordthathepresents．’/伽吻z"ノ
G"ee"haslastedlongerthanotherOxfordnovels-inl982itwasreprintedwithan
introductionbyAnthonyPowell-formostarenowforgottenandofinterestonly
tothetruedevotee.JohnBetjemaninA"O枕γzノU""e汚物C"9stmakesalistof
twenty-sevenOxfordnovels,ofwhichonlysixorsevencanhaveclaimstothewider
arena.Thegenrereachesapeakwith〃ん約zDo6so",0γα〃O加耐Lo@ﾉeSjoryby
MaxBeerbohm,ofwhichmoreinthenextsection,anditcontinuestobeaperennial
componentevenofcontemporaryfiction.
Wecannotproceedanyfurtherwithoutmentioningotheroutstandingfiguresas-
sociatedwithOxfordduringtheseyears,forthiswasindeedanageblessedwith
abundancefromaliterarystandpoint.CharlesReade,atonetimehailedasthe
naturalsuccessortoDickensforhisreformingnoVelsbutnowrememberedonlyfor
T吻CMs花γα"α肋eH"γ幼andG7〃7肋"""/,hadalongassociationwithMagdalen
Collegewherehestudiedinthel830's,afterwardsbecomingafellowandholding
severalimportantcollegeposts・Aswasnotedearlier,fellowshadtoremaincelibate
untilthereformsofthel870'sbutReadegotroundthisbylivingwithanactressin
LondonwhilekeepingonhisroomsintheNewBuildingsatMagdalen.Nevertheless,
thesituationevidentlyirkedhim,fortheevilsofcelibacyandthethemeofillegitimacy
playanimportantpartinseveralofhisnovels・ThomasHughes,authorof7bw@
B"""b馳加0"ZW,wasacontemporaryofArnoldandCloughatbothRugbyand
OrielCollegeinthel840's.Twentyyearslaterinl861hewrote乃'"B""〃〃
O加耐,afarlesssatiSfactoryworkthanitsfamouspredecessor.Hugheswasa
companionofCharlesKingsley,andlikehimpropoundedakindofmanly,muscular
ChristianityincontrasttoNewman'smoresensitiveapproach.Charles'sbrother,
HenryKings-ley,wasalsoanovelistofnote,best-knownforRα"g"s"og.Akeen
athletewhileatOxford,heleftprematurely,perhapsforhomosexualreasons.The
backgroundofhiscollege,Worcester,andthethemeofplatoniclovebetweenmen
recurinhisbooks,particularlyhisOxfordnovel,JZzchso"Q/Rz"尚．
WilliamMorrisopenedupachapterofhisownwhileastudentatOxford,foritwas
herethatheandhisfellow-studentandclosefriendBurne.Jonesfirstbecameadmirers
ofthemedievalcraftsmanshipthattheyfoundaroundtheminthetown.Heavily
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influencedbyRuskin,theyformedasetknownasTheBrotherhoodandsawthem-
selvesengagedin@acrusadeandHolyWarfareagainsttheage.'Hereweretheseeds
ofpre-Raphaelitism・ThirtyyearslaterMorrisseemedtohavethoughtthathehad
losthisbattles,asthepassagebelowindicates.LikeHopkinsandothercontempo-
raries,Morrisviewedthedevelopmentsandexpansiontakingplaceintheuniversity
andtownashavinganadverseeffectonitsappearance・Moderncivilisationwas
makingitsmark・
Oxfordinthosedaysstillkeptagreatdealofitsearlierloveliness:andthememoryofits
greystreetsastheywerethenhasbeenanabidinginfluenceandpleasureinmylife,and
wouldbegreaterstilliflcouldonlyforgetwhattheyarenow;amatteroffarmore
importancethantheso-calledlearningoftheplacecouldhavebeentomeinanycase,but
which,asitwas,noonetriedtoteachmen,andldidnottrytolearn・Sincethenthe
guardiansofthisbeauty&romancesofertileofeducation,thoughprofessedlyengagedinthe
highereducation(asthefutilesystemofcompromiseswhichtheyfollowisnicknamed),have
ignoreditutterly,havemadeitspreservationgivewaytothepressureOfcommercial
exigencies,&aredeterminedapparentlytodestroyitaltogether.ThereisanotherpleaSure
fortheworldgonedownthewind…．
WilliamMorris
T"eA"sQfA"
MoITishimselfdidwhathecouldforthebeautyofOxford,andhislegacyincludes
atapestry,wallpaperandstainedglassinvariouscollegesaswellascopiesofhis
hand-printedbooksfromthepressesofthenearbyKelmscott.Healsotookpartin
thel857paintingoffrescoesintheDebatingHallofthenewly-builtOXfordUnion・It
wasamemOrableoccasion,withseveralleadingpre-Raphaelitesparticipating,includ-
ingRossetti,andundergraduatessuchasAlgernonSwinburnedroppingintoviewthe
proceedingSThePicturesofscenesfrom〃ひγ/ed乳γ肋"γfadedfromviewbuthave
recentlybeenrestored.ItwaswhileinOxfordthatRossettidiscoveredJaneBurden,
thepre-Raphaeliteideal,andMorrismarriedherinSt.Michael'sattheNorthGate.
FrancisKilvert,thefameddiarist,wasatWadhamintheearlyl860'sandonhis
returnvisitStenyearslaterrecOrdedhisimpressions:@Ifeltlikeaspiritrevisitingthe
scenesofitSearthlyexistenceandfindingitselfstrange,unfamiliar,unwanted.'22He
paintsacolourfulpictureoftheboat.racesontheThameswhichhadbecomeincreas-
inglypopularduringtheearlyVictorianyearsandwerebynowanimportantsocial
occasion・Twomorewritersoftheseyearswhowerebothstudentsandfellowsfora
whilewereAndrewLangandJ.A.Symonds,theformerofwhomwroteprolifiCallyon
academicaswellasfictionalthemes.Heisnowrememberedforhiscollectionsof
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fairy-tales,buthealsowroteabookonOxford,thefirstofseveraldistinguished
writerstodoso,includingEdwardThomas,JohnBetjemanandCecilDay-Lewis.
AmericanaswellasBritishwriterswerewritingaboutOxfordatthistimeand
withinarelativelyshortspaceoftimefourdistinguishedauthorsrecordedtheir
impressionsofthetown:R.W・EmersoninE"gjis"ZWz";HermanMelville,whose
diaryentrieswerelaterincorporatedinﾉひ"〃α／助幼gStm";NathanielHawthome,
whowasAmericanconsulatLiverpoolandwroteO"γO〃Hb"@e,aseriesofEnglish
sketches;andHenryJames,thepassionateanglophile,whoattendedthedegree
ceremonyofl877andincludedhisimpressionsinE"gJMHひ"応．
TheAmericanvisitorsweremuchtakenwiththebeautyofthebuldings,thesense
ofantiquityandthesemi-monasticscholarlyatmosphere.Emerson,avisitorwhen
thefirstsetofreformshadyettomaketheirmark,hadreservationsaboutthe
@moribund'natureoftheacademiclifebutadmiredthephysicalrobustnessofthe
undergraduates.Hawthornethoughtitaltogethertoodifficulttocapturethequality
ofOxfordinwords,thoughhemademorethananadequateattempt,andMelville
notedthatOxfordwasthemostinterestingspothehadseeninEngland:<Iknow
nothingmorefittedbymildandbeautifulrebuketochastisethe(presumptuous)
rantingofYankees.'Jameswasecstatic,andthoughtthefellowsmustbethe
happiestmenintheworldtoworkinsuchsurroundingswith@noobligationsbuttoward
theirownculture,nocaresaveforlearningaslearningandtruthastruth.'Itwasleft
toJamestoexploitOxfordinfiction;itformspartofthebackgroundforARzss""α彪
周を"",oneofhisearlyshortstories.Thenarratorbefriendsafellow-Americanwho
hascometoEnglandinpursuitofavagueclaimtothefamilymanor.Hisdisappoint-
mentsareaugmentedbyahopelessloveaffairandhishealthgivesway,whereuponthe
narratortakeshimawaytoOxfordinanunsuccessfulattempttorestorehisspirits.
Thestoryistoldinarich,lyricaltonefullofAmericanwonderandadmirationforold
Englishcustomsandculture.InthepassagebelowJamesturnshispentothecollege
lawnsthatareaparticularlyattractivefeatureoftheOxfordenvironment.Bynow
thenarrator'scompanionhasbecomedeliriousandimagineshimselftohavebeena
formerstudentattheuniversity.Nootherwriterhasquitecapturedthequalityof
collegegardensasJamesdoeshere,withtheirsenseofseclusion,traditionandpeace.
Asmycompanionfoundhimselflessandlessabletowalkwerepairedinturntoaseries
ofgardensandspentlonghourssittingintheirgreenestplaces.Theystruckusasthefairest
thingsinEnglandandtheripestandsweetestfruitoftheEnglishsystem.Lockedintheir
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antiqueverdure,guarded,asinthecaseofNewCollege,bygentlebattlementsofsilver-grey,
outshoulderingthemattedleafageofundisseverablePiants,filledwithnightingalesand
memories,asortofchorusoftradition;withvaguely-generousyouthssprawlingbookishly
ontheturfasiftospareittheinjuryoftheirboot-heels,andwiththegreatconservative
collegecountenanceappealinggravelyfromtherestlessouterworld,theyseemplacestolie
downonthegrassinforever,inthehappyfaiththatlifeiSallagreenoldEnglishgarden
andtimeanendlesssummerafternoon.Thischarmedseclusionwasespeciallygratefulto
myfriend,andhissenseofitreacheditsclimax,Iremember,ononeofthelastofsuch
occasionsandwhilewesatinfascinated〃"e7'jgoveragainstthesturdybackofSaintJohn's.
Thewidediscreetly-windowedwallhereperhapsbroodsuponthelawnwithamoreeffective
airofpropertythanelsewhere.Searledroppedintofitfultalkandspunhishumourinto
goldenfigures.Anypassingundergraduatewasapegtohangafable,everyfeatureofthe
placeapretextformoreembroidery.
6dIsn'titalladelightfullie?''hewantedtoknow.$lMightn'tonefancythisthevery
centralpointoftheworld'sheart,wherealltheechoesofthegenerallifealTivebuttofalter
anddie？Does、'tonefeeltheairjustthickwitharrestedvoices？1t'swellthereshouldbe
suchplaCes,shapedintheinterestoffactitiousneeds,inventedtoministertothebook-
begottenlongingforamediuminwhichonemaydreamunwakedandbelieveunconfuted;
tofosterthesweetillusionthatall'swellinaworldwheresomuchissodamnable,allright
androunded,smoothandfair,inthissphereoftheroughandiFagged,thepitifulunachieved
especially,andthedreadfuluncommenced・Theworld'smade-work'sover.Nowfor
leisure!England'ssafe-nowforTheocritUsandHorace,forlawnandsky!
HenryJames
APnss勿"α彪月と""
OneofthestudentsattheuniversitywhenJames'sstorywaspublishedwastoleave
anindeliblemarkonOxfordnotsomuchbywhathewroteasbywhathewas・Oscar
WildecametoMagdalenasayounglrishprovincial,butbythetimeheleftfouryears
laterwithaFirsthehadbecomeaself-confidentmanoftheworldandalegendinthe
making・AtfirstWildewasattractedtotheritualofpost-NewmanCatholicism(all
hislifehetoyedwithjoiningtheCatholicchurch,andactuallyconvertedonhis
death-bed),butslowlyhisinterestsbecamemoreandmoredominatedbyartand
aestheticism.Inthishewasgreatlyinfluencedbythosetwogreatthinkers,Ruskin
andPater・WildewasfiredbyRuskin'sadmirationforpainting,particularlyltalian
art,andspentoneofhissummervacationstouringltalianartcentres.FromPater
Wildeabsorbedthenotionofartforart'ssakeandthecultoftheloveofbeauty.It
suitedhisexpansivecharacterandpenchantforextravagance,andhesetabout
creatinganimageforhimself.Hedressedineye.catchingclothes,withsilktiesand
curly.brimmedhats,anddecoratedhisroomswithpeacockfeathersandvariousobjets
d'art・Headoptedasuperciliousmanner,eventowardshiSteachers,andbeforelong
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wasestablishedasthemostcolourfulcharacterofhistime.Wildecouldaffordsuch
outrageousnessforhewasabrilliantlygiftedstudent.Hisson,VyvyanHolland,tells
ofhowhisfatherwasonceexaminedorallyinGreekonapassageforwhichheshould
haveprepared・Wildeproducedaflawlesstranslation,andwhentolditwasenough,
replied‘Pleasemaylgoon？Iwanttoseewhathappened…'23
WildestartedwritingversewhileatOxford,andhislongclassicalpoem$Ravenna'
wontheNewdigatePrize.ThoughWildewasanadmirerofOxfordandoften
returnedinlaterlife,drawnbytheatmosphereofbrightyoungmen,heproducedno
memorableliteratureaboutthetown・Onlyoneofhispoemsissetthere,(Magdalen
Walks',ahymntospringbythebanksoftheCherwell,andanother,:TheBurdenof
Itys'comparesthecountrysidearoundthetownwiththatofRomeandimagines
mythologicalfigurespreferringittotheirhomeland.Butneitherreachesgreatpoetic
heights,anditismorefittingthatwerememberhimforhisinimitableepigrams
concerningOxford.
InlateryearsWildedeclaredthattherehadbeentwoturningpointsinhislife,@the
firstwhenmyfathersentmetoOxford,thesecondwhenSocietysentmetoprison.'
Asastudentoneofhissayingswassupposedlyquotedinasermonasanexampleof
moraldegeneration.ThisconcernedthecollectionoffinecrockerythatWildekept
inhisrooms,aboutwhichheoncesaid,@Wouldthatlcouldliveuptomybluechina.'
RegardingPater,whoseshynessandquietvoicewehavealreadynoted,Wildesaidthat
hislectureswere@notsomuchheardasoverheard.'Inl873thatotherinfluential
figure,Ruskin,hadsetupaworkingpartyofstudentstorebuildalaneinN.Hinksey,
ontheedgeofOxford,withtheaimofshowingtheimprovingeffectsofmanualwork
whichwasbothsociallyandaestheticallybeneficial.Wildetookpartinthishigh-
mindedbrigadewhichunfortunatelysufferedfromalackofexpertiseandapplication.
@Whatbecameoftheroad?'Wildewrotelater:@Well,likeabadlectureitended
abruptly-inthemiddleofaswamp.'Afterhisfinalexamstherewassomepossibility
ofWildestayingonatMagdalen,buthisambitionswerefartoolargetobeencompas-
sedbythesmallWorldofOxford・Askedwhathewasgoingtodo,hereplied,!God
knows;Iwon'tbeanOxforddonanyhow.I'llbeapoet,awriter,adramatist.
Somehoworotherl'llbefamous,andifnotfamous,I'llbenotorious.'Summing
Oxfordupinlaterlife,hecommented,$OnecannotliveatOxfordbecauseofthedons
-inallelSeitisamostpleasantcity.'
Wilde'stragicdownfallwascausedbyhisaffairwithLordAlfredDouglas,astudent
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athisownformercollege,Magdalen.ThepersonwhointroducedthetwowasLionel
Johnson,himselfafineclassicalscholarandpoet,bestrememberedforhisperceptive
earlystudyofThomasHardy.Johnsonwasanadherentofartforart'ssake,
absorbingasastudentinthe80'sthelegacyofWilde,andthoughhediedyoungatthe
ageofthirty-five,hehadaproductiveandinfluentiallife,hisPoetrymuchadmiredby
hisfriend,Yeats・Intheextractbelowfromhislongpoem@Oxford,'hecommemo-
ratestheendofhisstudentdaysandthepartingfromhisfriends・Intheearlierpart
ofthepoemheconjuresuptheagelessnessofOxford-@What,thoughhersoulbe
vexed？Shecanforget/Caresofanhour:onlythegreatthingslast､'一andhereturns
tothisthemeashestopstolookdownonthecityfromthenearbyhills・Healso
extolsherbeauty,thatverybeautythathadinspiredthepre.Raphaelites,underlined
Ruskin'sstricturesandcradledtheemergentaestheticismwhiChshapedJohnson'sown
viewoftheworld.
Thinkofherso!thewonderful,thefair,
Theimmemorial,andtheeveryoung:
Thecity,sweetwithourforefathers'care;
Thecity,wheretheMusesallhavesung.
Illtimesmaybe;shehathnothoughtoftime:
Shereignsbesidethewatersyetinpride.
Rudevoicescry:butinherearsthechime
Offull,sadbellsbringsbackheroldspringtide
Liketoaqueeninprideofplace,shewears
ThesplendourofacrowninRadcliffe'sdome
Wellfareshe,well!Asperfectbeautyfares;
Andthosehighplaces,thatarebeauty'shome
LionelJohnson
from$Oxford'
OnemoreoutstandingpoemwaswrittenaboutOxfordinthelastdecadeofthe
nineteenthcentury,apoemthathintsatsimilarthemestoJohnson'sbutwhoselackof
explicitnesslendsitanappealingchannandmysterythathasmadeitafavouriteof
OxfordanthOlogists.TheauthorwasArthurQuiller-Couch,amulti-talentedwriterof
criticism,fiction,verseandliteraryjournalism.Hehimselfwasanotedanthologist,
thecompilerofthefirstO加耐Bりo〃"E"g姑〃I/"se.EducatedatTrinityCollege,
wherehefirststartedwritingunderthepseudonym@Q'bywhichhebecamewell-
known,heleftinl887andwenttoworkinLondon・Thepoemwaswritteninl896on
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areturnvisittoOxford,thecrestofwhichbearsanopenbookandthreecrowns,to
whichthepoemalludes.
Knowyouhersecretnonecanutter？
HeroftheBook,thetripledCrown？
Stillonthespirethepigeonsnutter
Stillbythegatewaynitsthegown:
Stillinthestreet,fromcorbelandgutter
Facesofstonelookdown.
Once,mydear-buttheworldwasyoungthen-
MagdalenelmsandTrinitylimes-
Lissomtheoarsandbacksthatswungthen,
Eightgoodmeninthe'goodoldtimes-
Carelessweandthechorusnungthen
UnderSt.Mary'schimes!
Come,oldlimmer,thetimesgrowcolder;
Leavesofthecreeperreddenandfall,
Wasitahand,then,clappedmyshoulder？
-Onlythewindbythechapelwall...
Stillonherspirethepigeonshover;
Stillbyhergatewayhauntsthegown;
Ah,buthersecret？you,younglover，
Drummingheroldonesforthfromtown,
Knowyouthesecretnonediscover？
Tellitwhen""godown.
Yetifatlengthyouseekher,proveher,
Leantoherwhispersneversonigh;
Yetifatlastnotlessherlover
YouinyourhansomleavetheHigh;
Downfromhertowersarayshallhover-
Touchyou,apasser.by.
A.Quiller-Couch
lAlmaMater'
TwoliteraryfigureswithstrongOxfordassociationsstudiedattheuniversityinthe
1890's,namelyJohnBuchanandHilaireBelloc.Buchanwasanextraordinarycharac-
ter,oneofthosechosenfewonwhomfortuneseemstosmile.Hewasanoutstanding
athlete,academicallybrilliantandalreadyapublishednovelistbythetimeheleft
Oxford.LaterinlifehereturnedtoliveatEIsfield,justoutsideOxford,wherehe
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entertainedmembersoftheuniversity,includingtheyoungRobertGravesandTE.
Lawrence・HedescribeshisdaysatElsfieldwithgreataffectioninhisbiography
〃'"o〃Hb〃-T"e-Doo",aworkofelegantandeffortlessprose・HilaireBelloc
preferredverseinhiswritingsaboutOxford・BelloctoohadanillustriousOxford
career,andhewasdisappointednottobeofferedafellowship.Hewasnevertheless
proudofhisOxfordassociations,andwroteseveralversesaboutit.Heexemplified
thespiritofBalliolwherehestudied;underJowettthecollegehadprosperedand
becometheintellectualcentreoftheuniversity.Balliolmenhadanairofunconscious
superiority,andBalliolismemergedasanimportantpartoftheOxfordscenearound
theturnofthecentury.Intenselyloyalandfullofconfidence,theversesbelow
exemplifythespiritwithwhichBalliol(andOxford)approachedthecomingcentury.
YearsagowhenlwasatBalliol,
Balliolmen-andlwasone-
Swamtogetherinwinterrivers,
Wrestledtogetherunderthesun.
Andstillintheheartofus,Balliol,Balliol,
Lovedalready,buthardlyknown,
Weldeduseachofusintotheothers:
Calledalevyandchoseherown.
HereisaHousethatarmoursaman
Withtheeyesofaboyandtheheartofaranger
Andalaughingwayintheteethoftheworld
Andaholyhungerandthirstfordanger:
Balliolmademe,Balliolfedme,
Whateverlhadshegavemeagain:
AndthebestofBalliollovedandledme.
Godbewithyou,Balliolmen.
HilaireBeloc
fromV"ses
EdwardianOxfordandtheWarYears
ThetwentiethcenturydawnedonanOxfordthathadchangedconsiderablyoverthe
previousonehundredyears.ItcouldnOwjustifyitSreputationasaforemostEur-
opeanuniversitywithanumberofoutstandingscholars,particularlyinclassics,andan
effectivetutorialsystempromotedbyJowett.Thesyllabushadwidened,andnow
includedscience,thebugbearoftheclerics.Fromnowonthemainareaofexpansion
wasinthesciences,withanincreaseintheshareoffinalscandidatesfromlO%inl900
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to30%inl960.Anothersignificantdevelopmentwasthearrivalofwomenatthe
university.AnAssociationfortheHigherEducationofWomeninOxfordhadbeen
formedinl878,andsooncollegesspranguptohousethefirstinfluxoffemalestudents.
Thesenewwomen'scollegeswerenottheonlynewhousing,fortheareaofnorth
Oxfoldhadbeendevelopedtoprovideaccommodationforthenewly-marriedfellows
andtheir:largeVictorianfamilies"Thetownaswellastheuniversitywasexpanding,
foritspopulationhadquadrupledfromahundredyearspreviouslyandwasnow50,000.
Thoughstilldominatedbytheuniversityandlargelydependentonitforemployment
throughtradeandservices,itwasbynomeansinthesubservientpositionithadonce
been&
Itwouldbewrong,however,toimaginethatthecharacterofOxfordhadchanged
completely,andinmanywaysitwasstillveryVictorian,conservativeandclerical.
Themajorityofthestudentswerefromtheupperandupper-middleclasses,and
destinedtobecomescholars,clergyorcivilservants.Theuniversitystillhadahigh
proportionofteachersinholyorders,thoughtheyoungermemberstendedtobe
laymen・Thatitsfunctionasaseminarystillpersistedcanbeseeninthefactthatthe
fiveArchbishopsofCanterburyfroml896-1961werealleducatedatOxford・The
old-style,reactionaryelementintheuniversityfoughtarearguardactionagainst
reformsthattheybelieveddestructivetotheformerethos.Theywereparticularly
antagonistictotheadmissionofwomenandtriedtoblocktheirarrivalforaslongas
possible.OneoutspokenopponentwasJ.W・Burgon,amanofliteraryfameforjust
onelineofpoetry;(Arose-redcity-halfasoldastime',fromhiSpoem@Petra'.In
asermoninNewCollegeinl884hetalkedoftheinfluxofwomenas@arevokalofthe
lawofNature,whichisalsothelawofGodconcerningWoman'・MenlikeBurgon
succeededinplacingrestrictionsonwomen'seducationatOxfordandprevented
degreesbeingawardedtothemuntilaslateasl920.Theretentionofcompulsory
Greekuntilthesameyearisanotherindicationofthecontinuingstrengthofthe
clericalfaction.
Thoughtheuniversityteachingprogrammeandpersonnelhadimproved,there
continuedtobeanelementamongundergraduateswholookedonOxfordnotsomuch
asan@intellectualandspiritualgranary'butmoreasasocialandleisurecentre.In
1907BiShoPGorecomplainedintheHouseofLordsthattheuniversitywas&a
playgroundforthesonsofthewealthierclass.'24JuniorCommonRoomshaddevel-
opedinthenineteenthcenturyandnowformedthenucleusoftheundergraduate's
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sociallife.Therewereawiderangeoforganisedactivitiesonoffer,fromsports,
particularlyrowing,toliterarycircles,collegemissionsanddebatesattheUniOn.
Publicschoolmorestendedtodominatestudents'outlooks,fortheyweremostly
drawnfromthere,andthiswasreflectedinthetwosetsthatcharacterisedstudents,
the@heartieJandthe@aesthetes'、ThesetwogroupSmakeanappearanceinthe
literatureofOxfordfrommid-VictoriantimesuntilwellafterWorldWarl.The
heartieswerecollegestalwartswhoinclinedtowardssportsandmistrustedintellectu-
alism"Theaesthetesdisdainedsportsandwereloversofthearts,particularlypoetry.
Acommonpracticewasforheartiestoraidtheroomsofanaestheteandsubjecthim
tosomekindofhumiliation.WhenthishappendedtoOscarWilde,hereportedly
threwhiswould-beassailantsdoWnthestairs.Analternativeresponse,usedyears
laterbyStephenSpender,wastodeclaimpoetryattheintruders,acourseofaction
withanequallyinhibitingeffect.
EdwardianOxfordinliterarytermsmeansZ"ん加zDり6so",0γα"O加湿Z,0"eSjW@y,
formanypeople"eOxfordnovel.Writteninalight-hearted,tongue-in-cheektone,
thesub-titleisteasinglyambivalentforitisasmuchastoryofloveforOxfordasof
lovefortheheroine7MissDobson・Theauthor,MaxBeerbohm,wasastudentat
MertonCollegeintheearlyl890's,butitwasnotuntill911thathewroteZ"んj勉
Dobso",hisonlynovel,anditprovidesanamusingbutincisiveviewofpre-warOxford.
ThestoryissetinafictitiousbutplausibleJudasCollege,completewithitsownvery
Oxfordhistoryandtraditions.Theimprobableplot'concernsthearrivalofthe
beautifulZuleika,grand-daughteroftheWarden,inthecollegeandthesubsequent
mayhemintheheartoftheleadingcollegeundergraduate,theyoungDukeofDorset.
Hisconditionprovesinfectious,andwhenhedeterminestOdrownhimselfbecause
Zuleikanolongerloveshim,hisfellowstudentsfollowsuit.Afterthelastraceof
EightsWeek,theentirestudentbodythrowthemselvesintotheThamesandperish.
ArOundthisunlikelytaleBeerbohmdrawsanamusingthoughaffectionateseriesof
portraitsofundergraduatelife.Thereisaparticularlymemorabledepictionofa
diningclublaninstitutionthatnourishedinlateVictoriantimesandcontinuestobea
featureofthecontemporaryuniversity.OneoftheguestsisanAmeriCanRhodes
scholar,afigurewhomakesanumberofappearancesintwentieth-centuryOxford
fiction・Inhiswillofl902,theempire-builderandmagnate,CecilRhodes,bequeathed
alargesumofmoneytoprovidel60scholarshipstohisolduniversity.Thescholar-
ships,designedtospreadthecivilizingeffectofOxfordaroundtheworld,weredivided
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amongBritishcolonies,AmericaandGermany.ThecritieriathatRhodeslaiddown
forselectionofthescholarsincludedreferencetomoralandsportingqualitiesaswell
asintellectual.Rhodesscholarstendtobeathletictypesandseveralhavebeen
employedovertheyearsinOxford'srowing-crewinanefforttobeatCambridge.
Thepassagebelowstartswithareferencetothephysicalattributeofthescholar
concerned,theguestoftheDukeofDorsetataprivateandveryexclusivedining-club
namedtheJunta.SoexclusivewasitinfactthatatonetimetheDukewastheonly
member.
AHercUleanfigurefilledthedoorway.
$TheJuntaishonoured,'saidtheDuke,bowingtohisguest.
0Duke,'saidthenewcomerquietly,@thehonourisasmuchmineasthatoftheinteresting
andancientinstitutionwhichlamthisnightprivilegedtoinspect.，
TurningtoSirJohnandTheMacquem,theDukesaid:$IpresentMrAbimelechV.Oover,
ofTrinity.，
@TheJunta,'theyreplied,@ishonoured.'
@Gentlemen,'saidtheRhodesScholar,@yourgoodcourtesyisjustsuchaslwouldhave
anticipatedfrommembersoftheancientJunta.Likemostofmycountrymen,Iamaman
offewwords.Wearehabituatedouttheretoactratherthantalk.Judgedfromtheview-
pointofyourbeautifuloldcivilization,Iamawaremycurtnessmustseemcrude.But,
gentlemen,believeme,righthere-'
4Dinnerisserved,yourGrace.'
Thusinterrupted,MrOover,withtheresourcefulnessofapractisedorator,broughthis
thankstoaquickbutnotabruptconclusion.Thelittlecompanypassedintothefrontroom.
ThrOughthewindow,fromtheHigh,fadingdaylightmingledwiththecandle-light.The
mulberrycoatsofthehosts,interspersedbytheblackonesoftheguests,madeafinepattern
aroundtheovaltablea-gleamwiththemanycuriouspiecesofgoldandsilverplatethathad
accruedtotheJuntaincourseofyears.
ThePresidentshowedmuchdeferencetohisguest.Heseemedtolistenwithclose
attentiontothehumorousanecdotewithwhich,intheAmericanfashion,MrOoverinaugur-
ateddinner.
ToallRhodesScholars,indeed,hiscourtesywasinvariable.Hewentoutofhiswayto
cultivatethem.AndthishedidmoreasafavourtoLordMilnerthanofhisowncaprice.
HefoundtheseScholars,goodfellowsthoughtheywere,ratheroppressive.Theyhadnot
-howcouldtheyhave?-theundergraduate'svirtueoftakingOxfordasamatterofcourse.
TheGermanslovedittoolittle,theColonialstoomuch.TheAmericanswere,toasensitive
observer,themosttroublesome--asbeingthemosttroubled-ofthewholelot.The
DukewasnotoneofthoseEnglishmenwhofling,orcaretohearflung,cheapsneersat
America.WheneveranyoneinhispresencesaidthatAmericawasnotlargeinarea,he
wouldfirmlymaintainthatitwas.Heheld,too,inhisenlightenedway,thatAmericans
haveaperfectrighttoexist.ButhedidoftenfindhimselfwishingMrRhodeshadnot
enabledthemtoexercisethatrightinOxford・Theyweresoawfullyafraidofhavingtheir
strenuousnativecharactersundenninedbytheirdelightintheplace.
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Z"〃勉励bso"
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AverydifferenttypeofOxfordnovelwaspublishedjusttwoyearsafterZ"たj勉
Dobso"andhasalsowonacclamationforitsportrayalofundergraduatelife.Infact,
onlyBookThree:DreamingSpiresofS7"海蛇γS"忽師byComptonMackenzieissetin
Oxford,butthesectionissubstantialenoughtowarranttheterm!Oxfordnovel',for
thewholegamutofastudent'spassagethroughtheuniversityiscovered・Typically
forthegenre,thestudentconcerned,bynameMichaelFane,developsfromashy
novicetoanebullientfourthyearstudentwhofeelsheownsthecollege.Mackenzie
himselfwasastudentatMagdalenCollegeatthebeginningofthecentury,@adazzling
figure'and!marvellouscompany'who#dominatedanycompanyinwhichhefound
himself',accordingtohiscontemporary,LordBoothby､25Thenovellooksbackto
thoseyears,andprovidesamoretellinginsightintoOxfordlifeatthattimethanany
workofhistory.
MichaelFaneentersSt・Mary'sCollege,athinly-disguisedMagdalenwithitsdeer-
park,riverbanksandMaymorningchoir,andfindshimselfatasocialdisadvantage
comparedwiththeEtoniansandcliquesfromthemoreprestigiouspublicschools.
ThenoveliscarefullyconceivedtocoveralmosteveryaspectofMichael'sOxford
career:theopeningthreesectionscoverhisfirstday,firstweekandfirstterm,andthe
finalthreesectionsmirrortheapproachwithlastterm,lastweekandlastday.In-
betweenMackenziemaintainsalucidandsustainednarrativetotreatustoablendof
igltellectualpursuitandanguish,youthfulhighspiritsandideals,theforgingoffirm
friendshipsandtheintoxicationofyouth・Thebookcoversvirtuallyallaspectsofa
student'slifestyle,bothwithincollege(withamemorabledepictionofVenner's,a
collegedrinkingclub)andinlodgings.Thetraditionsandupper-classlifestyleareset
againstrowdyism,bullying,ariotatatwenty-firstbirthdaypartyandthekindof
raggingofaesthetestowhichwehavealreadyalluded.Mackenzieleaveslittleout,
fromasurveyofdining-clubs,leisureactivitieslikepuntingandtea-parties,Oxford
occasionslikeEightsWeekandMaymorning,literarymagazinesandeventhe
occasionalstudying!ThroughoutthenovelispeImeatedwiththeslangoftheday,
upper-classanddatedtothemodernear.Peopleareeither!goodeggs'or@absolute
rotters';theytalkaboutCaverysportingeffort'andCabeastlybusinesJ;theytelleach
othernottobecratty',<totakeapew'andtheythinkitCawfulfun'to!debagbounders'.
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Inthepassagebelowweseesomethingofthefreshman'smtroductiontocollegelife.
PrevioustothistheyoungMichaelhasbeeninterviewedbytheSeniorTutor,with
whomhehadhadadisagreementaboutwhatcoursehewastofollow.Afterthe
Warden'sspeechandtheeveningmealinHall,thestudentshavearrangedawelcoming
ritualforthenewcomersintheJuniorCommonRoom(J.CR.)whichconsistsin
makingthemasdrunkaspossible・Thepassagesuggeststheprevailingethosatthis
tme,andthepicturethatemergesisofratherspoiltyounggentlemen.
InadditiontothesepersonalinterviewsthefreJImenhadcertairfcommunalexperiencesto
undergo.AmongstthesewastheirfomlalreceptionintotheUniversity,whentheytrooped
aftertheSeniorTutorthroughgothicmazesandinsomebeautifulandremoteroomreceived
fromtheVice-ChancelloraboundvolumeofStatutaetDecretaUniversitatis・Thisbook
theycaITiedbackwiththemtocollege,whereinmanyroomsitsharedwithRuff'sGuideand
SoapySponge'sSportingTouranintellectualoligarchy.Saturdaymorningwasspentin
meetingtheWardenattheWarden'slodgings,wheretheyJIookhandswithhiminnervous
quartettes_MichaelwhenhediscussedthiseXperiencewithhiSfellowSfanciedthatthe
Warden'sbutlerhadleftadeeperimpressionthantheWardenhimself.OnSundayafter.
noon,however,whentheygatheredinthehalltoheartheannualaddressofwelcomeand
exhortation,thegreatmoon-facedWardenshoneundimmed.
!YouhavecometoOxford;heconcluded,@someofyoutohuntfoxes,someofyoutowear
verylargeandveryunusualovercoats,someofyoutorowforyourcollege,andafewofyou
towork・ButallofyouhavecometoOxfordtoremainEnglishgentlemen・Inafterlife
whenyouareambassadorsandpro-consulsandmembersofParliamentyouwillnever
rememberthislittleaddresswhichlhavethehonournowofdeliveringtoyou・Thatwillnot
matter,solongasyoualwaysrememberthatyouareStMary'smenandtheheirsofan
honourableandancientfollndation.'
Thegreatmoon-facedWardenbeamedatthemforonemoment,andafterthankingthem
fortheirpoliteattentionfloatedoutofthehall.Thepicturesofcardinalsandprincesand
poetsintheirhighgoldenframesseemedintheduskfaintlytonodapproval.Thebellwas
ringingforeveningchapel,andthefreshmenwentmurmurOuslyalongthecloisterstotake
theirplaces,feelingratherproudthatthefamouschoirwastheirchoirandlookingwith
inquisitivecondescensionatthevisitorswhosatoutofsightofthosecandle-starredsingers.
Inhallthatnightthechieftopicofconversationwastheetiquetteandritualofthefirst
J.C､R.wine.
MichaeltohischagrinfoundhimselfseatednexttoMackintosh,forMackintosh,cousin
thoughhewasofthesparkishLonsdale,wasagloomyfellowscornfulofthegeneral
merriment.Assomebodyhadquicklysaid,sharpeninghisyoungwit,hewasmoreofawet-
blanketthanaMackintosh.
4Isupposeyou'recomingtotheJ.C.R.?'Michaelasked.
@Whyshouldl?Whyshouldlwastemyt伽etryingtokeepsoberfortheamusementofall
thesefools?'
@Iexpectitwillberatherarag,'saidMichaelhopefully;buthefoundittantalizingtohear
fartherdownthetablesnatchesofconversationthatheardmorecompletelywouldhave
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enlightenedhimonseveralpointshehadnotyetmasteredintheceremonyofwineinthe
J.C.R.However,itwasuselesstospeculateonsuchsubjectsinthecompanyofthe
lugubriousMackintosh・SotheytalkedinsteadofSandowexercisesandmountain-climbing
inCumberland,neitherofwhichtopicsinterestedMichaelverygreatly.
Hallwasrowdythatevening,andthedonslookedpetulantlydownfromhightable,
annoyedtothinkthattheirdistinguishedvisitorsofSundayeveningshouldseesomany
piecesofbreadnUngbythesecond-yearmen・Themoon-facedWardenwasdenectedfrom
hisintellectualrevolutionsroundaSwedishmanofscience,andsentthebutlerdownto
whisperaremonstrancetotheheadofoneofthesecond-yeartables・
ComptonMackenzie
S伽お花γS"F”
Inl907apoethadmovedtoBoar'sHillonthesouthernfringeofOxfordwhowas
tocastaninnuentialshadowoverthecity'sliterarylife・ThiswasRobertBridges,
thefellow-studentandlifelongfriendofHopkinsandresponsibleforestablishinghis
posthumousfame.ThoughBridges'sownpoetryisnotsohighlypraiSedthesedays,
hewasaninspirationtootherpoetsofhisday.HewrotelittleconcerningOxford,
andhisonefull-lengthpoemonthesubject,肋〃加絢〃加T"eO加湿月噌Eα"ムノ"な
I卯7,seemstolookdownonthetownfromanalmostimperialheight:4Boweachhis
heartapilgrimathershrine';lThereisnoneholier,nottheliliedtownbyArno.…,、
ThelasttwoversesarefullofresonancesfrompreviousOxfordpoetry,anearly
exampleofhowlatenineteenthandtwentiethcenturyauthorswereabletodrawon
establishedOxfordliterature.
Yetalltheirjoyismingledwithregret:
Asthelonescholaronaneighbouringheight,
Broodingdisconsolatewitheyelidswet
Ereo'erthemkindworldhetookhisnight,
Look'ddownuponherfestallampsatnight)
Andwhilethefarcallofherwarningbell
Reach'ttohisheart,sangushisfondfarewell,
Beneaththestarsthinkingoflostdelight;
@Farewell!forwhetherwebeyoungorold,
Thoudostremain,butweshallpassaway:
Timeshallagainsthimselfthyhouseuphold,
Andbuildthysanctuaryfromdecay;
Childrenunbornshallbethyprideandstay.
MayEarthprotectthee,andthysonsbetrue;
AndGodwithheavenlyfoodthyliferenew,
Thypleasureandthygracefromdaytoday!
RobertBridges
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from肋"j""0〃加肋g
伽泡地”"ノ
The@lonescholar'isMatthewArnoldwhose@Scholar-Gipsy'lookeddownon@the
festallightinChristChurchha11'andishererememberedmourningthelossof
4Thyrsis',hisfriendClough.The(Farewell!'recallsLionelJohnson'spoemO加耐
thatstartswithasimilarcombinationofjoyandregret:@Over,thefourlongyears!
AndnowthereringsOnevoiceoffreedomandregret:F""ewe"!'Muchfurtherback
intime,itrecallsQueenElizabeth'spartinglineaddressedtothetownfromShotover
Hill.IntheopeningverseBridgesrefersto(thytoweryhospiceinthevalel,achoice
ofwordsthatcanbutsummonHopkins's@Towerycity'tomind.ThechoiceofCgrace'
inthelastlineconjuresupHopkinstoo,forwhom,ashavealreadynoted,thewordhad
aspecialsignificance・Bridges'scrowningworkasapOet,T"T沈加"e"tQfB〃"奴
writtenlongafterthewar,wasacelebrationofthecountrysideroundBoar'sHilland
anaffirmationofthetranscendenceofbeauty・Spenderinhisautobiographyseesit
asresemblinga@high-mindedSeniorCommonRoomconversationorabrilliantpaper
writtenonaestheticsforGreats.'25
AnotherpoetfromthistimeisJamesElroyFlecker,whOcaughtthelastraysofthe
AestheticmovementwhenastudentatTrinityCollegeinthefirstyearsofthecentury.
HispoeticworkwasmainlyinspiredbytheNearEast,whereheworkedforawhile,
butheproducedoneOxfordpoemofnote,apoemunusualinitssUbject-matter,
lOxfordCanal!Itmakesarefreshingbreakfromtributestotheuniversity'simmemo-
rialpastandelegiestothesurroundingcountryside,anditremindsusofthelforgotten'
placesofOxfordandthedforgotten'menandwomenwholivethere・Incontrasttothe
classicalallusionsandconsciousstrivingaftereffectofearlierpoems,(OxfordCanal'
seemsdeliberatelytoavoidthelyricalinitsunpoeticdiction.Withitssawmill,crying
children,smallhousesandsuburbandeath,itisverymuchapoemforJudethe
Obscure'sOxford,notMatthewArnold's.Thecanalpre-datesHardy'sBeersheba/
Jerichoandmarksitswesternboundary.
WhenyouhaveweariedofthevaliantspiresofthiSCountyTown,
Ofitswidewhitestreetsandglisteningmuseums,andblackmonasticwalls,
Ofitsredmotorsandlumberingtrams,andself-sufficientpeople,
Iwilltakeyouwalkingwithmetoaplaceyouhavenotseen-
Halftownandhalfcountry-thelandoftheCanal.
Itisdearertomethantheantiquetown:Iloveitmorethantheroundedhills
Straightest,sublimestofriversisthelongCanal.
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Ihaveobservedgreatstonnsandtrembled:Ihaveweptforfearofthedark.
Butnothingmakesmesoafraidastheclearwaterofthisidlecanalonasummer'snoon.
Doyouseethegreattelephonepolesdowninthewater,howeverywireisdistinct？
Ifabodyfellintothecanalitwouldrestentangledinthosewiresforever,betweenearth
andair.
Forthewaterisasdeepasthestarsarehigh.
Onedaylwasthinkinghowifamanfellfromthatloftypole
Hewouldrushthroughthewatertowardmetillhisimagewasscatteredbyhissplash,
Whensuddenlyatrainrushedby:thebrazendomeoftheengineflashed:thelongwhite
caITiagesroared;
Thesunveiledhimselfforamoment,andthesignalsloomedinfog;
Asavagewomanscreamedatmefromabarge:littlechildrenbegantocry;
Theuntidylandscaperosetolife;asawmillstarted;
Acarttattleddowntothewharf,andworkmenclangedovertheironfootbridge;
Abeautifuloldmannoddedfromthefirststorywindowofasquareredhouse,
AndaprettygirlcameouttohangupclothesinasmalldelightfUlgarden.
Ostrangemotioninthesuburbofacountytown:slowregularmovementofthedanceof
death!
⑥
Menandnotphantomsarethesethatmoveinlight.
Forgottentheylive,andforgottendie.
J.E.Flecker
@OxfordCanal'
Fleckerdiedinl915,thoughunlikemostofhisgenerationitwasnotwar-wounds
thatcausedhisprematuredeathbutconsumption.Nevertheless,hebringsthefirst
intimationSofthecomingcatastrophe,andinhispoem@TheDyingPatriot'hegivesa
foretasteofwhatistocome:$NoonstrikesonEngland,noononOxfordtown,
-Beautyshewasstatue-cold-there'sblooduponhergown'.Anotherfigurewith
echoesofthewarisLaurenceBinyon,acontemporaryofQuiller-CouchatTrinity.
Here,however,wehaveadelightfullyinnocentlittlepoem,farremovedfromthe
hoITorsoftrenchwarfareandpoisongas.LikeFlecker'spoemitisunusualinits
subject-matter,forclericalOxforddidnotallowfordalliancewiththefairersex.
FerryHinksey,dividingOxfordfromthevillageofNorthHinksey,isnowthoughtto
betheoriginalsiteofthe@oxford'fromwhichthetownisnamed.
Beyondtheferrywater
Thatfastandsilentflowed,
Sheturned,shegazedamoment,
Thentookheronwardroad
Betweenthewindingwillows
Toacitywhitewithspires:
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Itseemedapathofpilgrims
Tothehomeofearth'sdesires
BlueJladeofgoldenbranches
Spreadforherjoumeying,
Tillhethatlingeredlosther
AmongtheleavesofSpring.
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LaurenceBinyon
lFeITyHink"y'
BinyonreturnedtoOxfordaftertheoutbreakofWorldWarlandwroteanother
poem,$OxfordinWarTime'.Likemanyanotherpoet,hecastsOxfordasaMother,
butthistimewithadifference:
Itisasifllookonthestillface
OfaMother,musingwhereshesitsalone.
Sheiswithhersons,sheisnotinthisplace;
Sheisgoneoutintofaflandsunknown……
TheWarhadhadadramaticanddevestatingeffectuponOxford.InOctober,1914
therewerel,400undergraduates.Ayearlatertherewerejust550,wellunderhalf.
Byl918therewereonly369,afigurelowerthanatanypointinherhistoryincluding
theBlackDeath.Atatimewhenthetotalstudentpopulationwasabout3,000,some
2,700membersoftheuniversityperished・Therecouldbenomorechillingacontrast
thanwiththehalcyonhigh-lifeofEdwardianOxford.ThosewhostayedinOxford
wereeitherunfitforwar,refugees,neutralsordonstoooldtofight．WhenC.S.Lewis
wentuptoUniversityCollegeinl917,hefoundonlyfiveotherundergraduatesin
residence.Beforehisfirsttermwasoverhetoohadbeencommissioned.Mean-
while,partsoftheuniversitywereputtomilitaryuse:SomervilleCollegebecamea
hospital,ExeterabaITacksandsoldiersparadedintheParks.Twoliteraryfigures
whodidstayonandwitnessedthetown'stransformationwereAldousHuxleyand
GeorgeSantayana,theformerturneddownbythearmyforpooreyesightandthe
latteraforeignnationalandoverfifty.Huxleyhadimpressiveantecedents.Onone
sidehewasthegreatgrandsonofDr.Arnoldandgreat-nephewofMatthewArnold;
ontheothersidehewasthegrandsonofT.H.Huxley,aleadingmanofsciencewho
championedDarwinisminafamousVictoriandebateintheUniversityMuseum.Mrs.
HurnphreyWardwashisaunt;JulianHuxley,thebiologist,hiselderbrother.During
hisfinalyearasanundergraduatehebecameinvolvedwiththeartisticcirclecentred
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aroundLadyOttolineMorrellatherhomeinGarsington,outsideOxford.Thegroup
includedmanyoutstandingfiguressuchasT．S.EliOt,D．H.Lawrence,Bertrand
Russell,VirginiaWoolf,KatherineMansfield,SiegfriedSassoonandLyttonStrachey.
Thoughstillastudent,Huxleywasexceptionallybrightandhadalreadyhadpoems
publishedhimself.HelaterusedbothhisOxfOrddaysandtheGarsingtongroUpinhis
fiction,thoughthewarisbarelymentioned.Z"oseB"γ7'E〃Z,gα"estouchesonOxford,
andE)杉ノセss"GzzdzpreSentsthedevelopmentinlaterlifeofastudentofl912,theyear
beforeHuxleyhimselfwentup.Theintellectualhero,AnthonyBeavis,shareshis
creator'sloveoflearningandthirstforknowledge.Hisearlierwork,C"0"@g〃"b",
wasacountry-housesatireevidentlybaseduponGarsingtonandwhichcausedoffence
toLadyMolTell.Herrepresentativeinthenovel,PriscillaWimbush,comesoveras
aratherimprobablecharacterwithelaboratedresses(@sorichlydowagerish,sosugges-
tiveoftheRoyalFamily')andabsurdpassions(@Andthenthere'sthenextworldand
allthespirits,andone'sAura,andMrs.Eddyandsayingyou'renotill,andthe
Christianmysteries…').
ThoughSantayanawasprimarilyaspeculativephilosopher,hewrotecopiouslyin
otherfields,includingpoetry,essaysandonenovel,T"Z,zzs#R"加",whichhas
OxfordaspartofthebackgroundfortheEuropeanwanderingsoftheelderlyAmer-
ican・ButtheflavourofwartimeOxfordistobefoundintheintroductiontohis
助"ん〃魅加E"g此z"仏
Theoutbreakofwarintheyearl914foundmebychanceinEngland,andthereIremained,
chieflyatOxford,untilthedayofthePeace.Duringthoseyears,inramblestolfneyand
Sandford,toGodstowandWytham,tothehospitableeminenceOfChilswell,toWoodEaton
orNunehamorAbingdonorStantonHarcourt,
CrossingthestriplingThamesatBablock-hythe,
theseSoliloquieswerecomposed.OftenoverPortMeadowthewhirrofaeroplanessentan
irontremorthroughthesereveries;andthedailycasualtylist,theconstantsightofthe
wounded,thecadetsstrangelyreplacingtheundergraduates,madetheforegroundtothese
distances.
GeorgeSantayana
fromSb"畑"魅加E"g""‘
Santayanaalsocapturedinversetheterriblelossofyouthinflictedbythewar,the
hopesofagenerationslainonthefieldsofFrance.ThoughhewritesOfanunder-
graduate,itremmdsustooofgraduatepoetswhodied,menlikeJulianGrenfell,author
ofthefamous@IntoBattle'whostudiedatBalliolanddiedatYpres,orEdward
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Thomas,studentatLincolnCollegewhodiedatArras.
Sweetasthelawnbeneathhissandalledtread,
Orthescarcerippledstreambeneathhisoar,
Sogentlybuffeteditlaughedthemore,
Hislifewas,andthefewblithewordshesaid.
Oneortwopoetsreadhe,andre-read;
Oneortwofriendswithboyishardourwore
Closetohisheart,incuriousofthelore
Dodonianwordsmightmurmuroverhead.
Ah,demonsofthewhirlwind,haveacare,
What,triumphingyourtriumphs,yeundo!
Theearthoncewon,beginsyourlongdespair
Thatnever,neverishisblissforyou.
Hebreathedbetimesthisclementislandair
Andinunwittinglordshipsawtheblue.
GeorgeSantayana
@TheUndergraduateKilledinBattle'
PoetsthatdidsurvivethewarincludedLaurenceBinyon,alreadymentioned,and
EdwardBlunden,whoreturnedmuchlatertoOxfordasprofessorofpoetrydMore
significantforOxfordliteratureweretheprosewriters,RobertGraves,VeraBrittain
andC.S.Lewis,allofwhomwereabletoresumetheirstudiesaftertakingpartinthe
war.GravesandBrittainwrotetwoacclaimedmasterpiecesabouttheirexperiences
inWorldWarl,Goodhj杉加A〃Z物αｵpresentingaparticipant'sviewofthefighting,
andrbsMwe"QfYり"肋thatofavolunteernurseatthefront.Forthoseofusspared
thehorrorsofwarthebooksmakestartlingreading,andthematter-of-factmanner
inwhichbothbarbaricandheroicactsaredescribedheightenstheeffect・Brilliantas
boththebooksundoubtedlyareintheirdepictionoftheWarwithitsmudtrenchesand
bloodystalemates,itistheOxfordsectionsthatconcernushere.
Graveswaswoundedinl917andhadtospendtimeinSomervilleCollegewhichhad
beenconvertedintoahospital.A仕erwardshebecameaninstructorofanOfficer-
CadetBattalionquarteredinWadhamCollege,andherehegivesasketchofthe
peculiarconditionofOxfordatthetime;recruits,upturnedsocialorderandtraditions
hangingbyathread・NoticethebaldnessofGraves'snarrative:4Mostofthemwere
killedduringthenextyearandahalfofwar.'
MyplatoonconsistedofNewZealanders,Canadians,SouthAfricans,twomenfromthe
Fijilslandcontingent,anEnglishfarmlabourer,aWelshminer,andtwoorthreepublic-
schoolboys.Mostofthemwerekilledduringthenextyearandahalfofwar.TheNew
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Zealanderswentinforrowing;therecordtimefortheriveratOxfordwaSmadebyaNew
Zealandeightthatsummer.HardworkinthedampOxfordclimate,however,provedtoo
muchformylungs・Ikeptmyselfgoingfortwomonthsonastrychninetonic,thenfainted
andfelldownastaircaseoneeveninginthedark,cuttingmyhead;Iwastakenbackto
Somerville.
TheWadhamdonshadelectedmeamemberoftheseniorcommon-room,whichgaveme
accesstothefamousbrownsherrywhichisespeciallymentionedinaLatingraceamongthe
blessingsvouchsafedtotheCollegiansbytheirCreator.Mycommandingofficer,Colonel
Stenning,inbettertimesUniversityProfessOrofHebrew,wasafellowofthecollege.The
socialsystematOxfordhadbeendislocated.MrJ.V.Powell,theStJohn'sdondestinedto
bemymoraltutorwhenlcameup,nowworethegreyuniformofacorporalintheGeneral
Reserve,drilledintheparks,andsalutedmewheneverwemet・Acollegescouthelda
commission,andwasinstructingintheothercadet-battalion・Therecannothavebeenmore
thanahundredandfiftyundergraduatesinresidenceatthistime:AmericanRhodes
Scholars,Indians,andtheunfit・IsawagooddealofAldousHuxley,WilfredChilde,and
ThomasEarpwho,together,rananundergraduate51iterarypaperofnecessarilylimited
circulation,calledT"e〃ん""eRe"彪",towhichlcontributed.Earphadsethimselfthe
taskofkeepingtheOxfordtraditionalivethroughthedeadyears-aspresidentandsole
member,hesaid,ofsomeseventeenundergraduatesocialandliterarysocieties.Inl919,still
inresidence,hehandedovertheminute-bookstothereturninguniversity.Mostofthe
societieswerethenre-fonned.
RobertGraves
Goodhj杉勿A〃Z物αメ
RecoveryandtheOxfordMyth
WiththeendingoftheWarinl918thosewhohadsurvivedreturnedtotakeup
theirplaces・AmongsttheirnumberwasT.E.Lawrence,whoacceptedafellow-
shipatAllSoulswherehespentayearwritingr伽馳"g〃Hﾉ"庵QfWMsdb".By
Feb､1919thenumberofundergraduateswasbackuptol,357,onalevelwiththe
pre-warfigure・Therewasacuriousmood,asenseofresumptiontogetherwith
theexpectationofanewdawning.Moreover,therewasanuneasymixofwar
veteransandfresh-facedfirst-yearsstraightfromschool.C.S.Lewisfeltoutof
place:GTheyoungmenupfromschoolthinkwehavecometocleanthewindows
whentheyseeus',hewrote.2VeraBrittainfeltmorestronglyaboutthegap,and
entitledthischapterofherlife4SurvivorsNotWanted'、Apoemofherswritten
inl920capturesherbitterness.
"Fouryears,"somesayconsolingly."Ohwell,
What'sthat？You'reyoung・Andthenitmusthavebeen
Averyfineexperienceforyou!''
Andtheyforget
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Howothersstayedbehindandjustgoton-
Getonthebettersincewewereaway.
Andwecamehomeandfound
Theyhadachieved,andmenreveredtheirnames,
Butnevermentionedours;
Andnoonetalkedheroicsnow,andwe
Mustjustgobackandstartagainoncemore.
"Youthrewfouryearsintothemelting-pot-
DidyOUindeed,"theseotherscry."Ohwell,
Themorefoolyou!"
ArdweCrebeginningtoagreewiththem.
VeraBrittain
0TheLamentoftheDemobilised'
JohnMasefieldmovedtoliveatBoar'sHillinl919,andhewasabletooffer
RobertGravesaccommodationinacottageinhisgarden・Graveswasgiven
permisSiontoliveoutsidethecityparameterbecauseofhisgassedlungs,aswas
anotherpoet,EdmundBlunden.TogetherwithRobertBridges,nowpoetlaureate
andresidentofBoar'sHillsincel907,theyrepresentedapowerfulforceforthe
regenerationofOxford'sliterarylife.AnotherpoetresidentinOxfordatthistime
wasYeats,wholivedinBroadSt,oppositeBalliolCollegeforsomeyearspriorto
l921・InapoemfromthisperiodhecombinesthesoundofOxfordbellswithAll
Souls'Nighttosummonpastfriendsfromthegrave.Thefirstversemightalmost
beanepitaphforthesoulSofthosewhoneverreturned.
Midnighthascome,andthegreatChristChurchBell
Andmanyalesserbellsoundthroughtheroom;
AnditisAllSouls'Night,
Andtwolongglassesbrimmedwithmuscatel
Bubbleuponthetable.Aghostmaycome;
Foritisaghost'sright,
Hiselementissofine
Beingshamenedbyhisdeath,
Todrinkfromthewine-breath
Whileourgrosspalatesdrinkfromthewholewine...
W.B.Yeats
from@AllSouls'Night'
Andyet,asOxfordenteredthe20's,memoriesofthewarrecededandthe
universitydonneditsoldhabits,eveniftheyfittedalittlelesswellthanbefore.
OxfordbetweenthetwoWorldWarswasalsoOxfordcaughtbetweentwoworlds,
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theVictorianandthemodern・Themainthrustofthereformingtendenciesofthe
latenineteenthcenturycontinued,andtherewasanexpansionofstudentintake,
particularlyinthesciences.Inl900therewere469finalscandidates;byl939the
numberhadrisentol,305withscienceaccountingforl9%.Oxfordhadbeena
slowstarterinthestudyofscience,butjusthowfarithadcomeintheseyearscan
beseeninthemajorcontributiontoworldmedicineitmadewhenFloreyand
othersfirstdevelopedpenicillinattheoutsetofWorldWarll・Theexpansionand
reorganisationofthecurriculumcontinued,too,withnewhonoursschoolssuchas
PPE(philosophy,politicsandeconomics),andeconomicsandengineering.The
universitywasalsoopeneduptoawiderareaofthepopulation・Women,aswe
havealreadyseen,wereawardeddegreeSasfroml920)andthereweremore
opportunitiesforpoorerStudentsthroughgovernmentgrants・Inasignificant
moveinl919theuniversityhadbeenforcedtoapplyforgovernmentmoneyto
financeitsvariousprojects.Itwasthefirststeptodependencyandanindication
thatitwouldnolongerbeabletomaintainitscomfortableseclusion・Meanwhile,
WilliamR.Morriswaswellonthewaytoestablishinghiscarempirewhichwas
tochangethefaceofOxfordandswingthebalanceinfavouroftownovergown.
Timeswerechanging.
Ontheotherhand,theurgeforafreshstartthatfollowedtheendoftheWorld
WarhadaffectedthedailyroundofunivesritylifeverylittleTheoldsocial
hierarchyremainedverymuchinevidence,withservants(knownas@scouts')
emptyingoutstudents'slops,carryingupmealsandfillingtheircoal-scuttlesmuch
asahundredyearsprevioUsly.Scholarssatatonetable,commonersatanother.
Thepoorwereexcludedfrompartakingintheextravagantlifestyleoftheir
contemporaries・Therulesthatgovernedstudents'behaviourwerebasicallythose
ofl636,thoughmodifiedbysuccessivegenerations.Undergraduateswerenot
allowedinpubs,hadtocaITyorweartheirgownsafteracertaintimeofthe
evening,andcouldnotplaybilliardsbeforel.00p.m.orafterlO.00．Collegegates
wereshutat9､05,andthereafterfinescouldbeleviedforthosereturninglate
withoutpermission.
ForthegenerationwhocameuptoOxfordinthe20's,therulesseemedpettyand
archaic・Theirinclinationwasforescapismandcelebration,asiftocompensate
fortheausterityofthewar-years.Thiswastheeraoflateentriesintocolleges
bydrunkenascentofancientwallsorbyfurtiveclamberingthroughcollege
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windows.Forsomeitwasasimpleraffair,amatterofclimbingontopofthe
hansom-cabtheyrodehomeinandsteppingintoafriend'sroomthroughanopen
window・Roamingthestreetslookingforsuchmiscreantsweretheuniversity
policeforce,theproctorandhis@bulldogs'orassistants・Itwasatimeofconscious
extravagance,ofoutrageousdinner-partiesandmulledclaretatlunch;ofBalkan
Sobranies,Oxfordbags,champagneandprintsofVanGogh'ssunflowers.Itwas
theBridesheadgeneration.
NootherOxfordgenerationhaSbecomesocompletelyidentifiedwithabookas
thatofthel920'swithB""s""dRe"獅彪α.Thearistocraticinsoucianceand
decadencemayhavebeentypicalofonlyaminorityofthestudents,butitwasthe
spiritoftheageandonethatthebookseemedtocapture.ItcreatedanOxford
Myththatsucceedinggenerationsfeltobligedtoliveupto,andweredisillusioned
anddisappointedwhentheyfoundtheycouldn't.Itbecamesosynonymouswith
Oxfordthatforalongtimeitpreventedanyotherimagefromtakingitsplace,
muchtotheannoyanceofacademicsandpromotersofdemocraticreform"Even
inthel980'sitisanimagethatrefusestofade,withatelevisedserialofB"Z"s""d
Rg"ぶた〃andthepublicationofbookswritteninthesamemould,suchasAntonia
Fraser'sO加耐Bんod,thatperpetuatetheMyth,.Whenadrugsanddeath
scandalinvolvingthechildrenofmillionaireshittheuniversityinl986,thenews-
paperscarriedheadlineswithallusionstoBrideshead.Curiously,likeMatthew
Arnold'spoetry,itissurprisinghowlittleofthebookactuallyrelatestoOxford
itself.FarlessthanhalfofthebooktakesplaceinOxford,andthepartassociat-
edwiththeMythoccupiesthefirstsixtypages.Moreover,thenarratorisfar
fromcarefree,@insearchoflove'andratherdepressed・Thisaspecttendstobe
convenientlyoverlooked.
EvelynWaugh,theauthor,cameuptoOxfordhungryfortheOxfordexperience.
HehadabsorbedArnold'sversesandQuiller-Couch'spoem@AlmaMater'aswell
asZ"んj勉励6so"andg"た蛇γSj沌鉱・TheMythalreadyexistedinfact;all
Waughdidwastoreinforceit・InhisautobiographyAL"此Leαγ""ghetells
how(IwantedtotasteeverythingOxfordcouldofferandconsumeasmuchasl
couldhold.'Hethrewhimselfintothesocialandliterarylifeoftheuniversity,
dressedextravagantly,drankexcessivelyandranuplargedebts.Hedescribes
withaffectionpre-industrialOxford,stillverymuchamalecommunitywith
qundergraduettesinpurdah'.Clergyonbicycleswerethemaintraffichazardand
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colTespondencebetweencollegeswasoncrestedcards.Perhapsitisthisasmuch
astheflamboyantlifestylethatcapturedtheimaginationOfreadersofB""s舵ad
Reりぷ蛇α,anostalgiaforsimplertimesaswellasalongingforthegoodlife.In
thepassagebelowthenarrator,CharlesRyder,hasanunorthodoxmeetingwiththe
novel'scentralcharacter,SebastianFlyte.Itisaliterarygem.
Nor,whenatlastwemet,werethecircumstancespropitious.Itwasshortlybefore
midnightinearlyMarch;Ihadbeenentertainingthecollegeintellectualstomulledclaret;
thefirewasroaring,theairofmyroomheavywithsmokeandspice,andmymindweary
withmetaphysics.Ithrewopenmywindowsandfromthequadoutsidecamethenot
uncommonsoundofbibulouslaughterandunsteadysteps・Avoicesaid:GHoldup';another,
@Comeon';another,@Plentyoftime…House…tillTomstopsringing';andanother,clearer
thantherest,@D'youknowlfeelmostunaccountablyunwell.Imustleaveyouaminute,'
andthereappearedatmywindowthefacelknowtobeSebastian's,butnot,aslhad
fonnerlyseenit,aliveandalightwithgaiety;helookedatmeforamomentwithunfocused
eyesandthen,leaningforwardwellintotheroom,hewassick.
Itwasnotunusualfordinnerpartiestoendinthatway;therewasinfactarecognized
tariffforthescoutonsuchoccasions;wewerealllearning,bytrialanderror,tocarryour
wine・TherewasalsoakindofinsaneandendearingorderlinessaboutSebastian'schoice,
inhisextremity,ofanopenwindow.But,whenallissaid,itremainedanunpropitiOus
meeting.
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BywayofapologySebastianinvitesCharlestoalunchpartythenextday.For
Charlesitholdsthepromiseofanentreeto!anenclosedandenchantedgarden,which
wassomewhere,notoverlookedbyanywindow,intheheartofthatgreycity.，
SebastianhadroomsintheMeadowBuildingsofChristChurchthatoverlookthe
MeadowsbetweentheCherwellandtheThames.Itspositionissignificant,aswe
shallsee.HobsonisSebastian'sscout,andAloysiushisteddy-bear.
Hisroomwasfilledwithastrangejumbleofobjects-ahannoniuminagothiccase,an
elephant's-footwaste-paperbasket,adomeofwaxfruit,twodisproportionatelylarge
Sevresvases,frameddrawingsbyDaumier-madeallthemoreincongruousbytheaustere
collegefurnitureandthelargeluncheontable.Hischimmey-piecewascoveredincardsof
invitationfromLondonhostesses.
dThatbeastHobsonhasputAloysiusnextdoor,'hesaid.!Perhapsit'saswell,asthere
wouldn'thavebeenanyplovers'eggsforhim.D'youknow,HobsonhatesAloysius.IwiSh
Ihadascoutlikeyours.Hewassweettomethismorningwheresomepeoplemighthave
beenquitestrict.'
Thepartyassembled・TherewerethreeEtonianfreshmen,mild,elegant,detachedyoung
menwhohadallbeentoadanceinLondonthenightbefore,andspokeofitasthoughithad
beenthefuneralofanearbutunlovedkinsman.Eachashecameintotheroommadefirst
fortheplovergeggs,thennoticedSebastianandthenmyselfwithapolitelackofcuriosity
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whichseemedtosay:4Weshouldnotdreamofbeingsooffensiveastosuggestthatyounever
metusbefore.，
@Thefirstthisyear,'theysaid.@Wheredoyougetthem?'
dMummysendsthemfromBrideshead.Theyalwayslayearlyforher'.
WhentheeggsweregoneandwewereeatingthelobsterNewburg,thelastguestaITived.
qMydear,'hesaid,0Icouldn'tgetawaybefore.Iwaslunchingwithmyp-p-preposterous
tutOr・Hethoughtitwas･veryoddmyleavingwhenldid.Itoldhimlhadtochangefor
Fゾミん0"γ､，
Hewastall,slim,ratherswarthy,withlargesaUcyeyes.Therestofusworeroughtweeds
andbrogues.Hehadonasmoothchocolate-brownsuitwithloudwhitestripes,suedeshoes,
alargebow-tieandhedrewoffyellow,wash-leatherglovesashecameintotheroom;part
Gallic,partYankee,part,perhaps,Jew;whollyexotic.
This,Ididnotneedtelling,wasAnthonyBlanche,the@aesthete'Pαγ2%“此"",abyword
ofiniquityfromCherwellEdgetoSomerville.Hehadbeenpointedouttomeofteninthe
streets,ashepranCedalongwithhishighpeacocktread;IhadheardhisvoiceintheGeorge
challengingtheconventions;andnowmeetinghim,underthespellofSebastian,Ifound
myselfenjoyinghimvoraciously.
Afterluncheonhestoodonthebalconywithamegaphonewhichhadappearedsurprisingly
amongthebric-a-bracofSebastian'sroom,andinlanguishingtonesrecitedpassagesfrom
Z肋W七s蛇Lα"dtothesweateredandmufnedthrongthatwasonitswaytotheriver.
ZnγEsms,"zJgんγ膠s""b""α",'hesobbedtothemfromtheVenetianarches;
鋤､αc"do卯娩jss"wzed-"""07'6-6ed
I"加加"esaMyT"26es62"""e"α〃
A"dz《ﾉα晩"""o"g"e/-/-lb"es#qf"ed"α，
Andthen,steppinglightlyintotheroom,@Howlhavesurprisedthem!Allb-boatmenare
GraceDarlingstome.’
WesatonsippingCointreauwhilethemildestandmostdetaChedoftheEtonianssang;
0HometheybroughtherwarTiordead'tohisownaccompanimentontheharmonium.
Itwasfouro'clockbeforewebrokeup.
EvelynWaugh
Bγj庇s""dRe"た晩．
Sucharethelunch-partiesofOxford'sgolden20's.WaughusedhisOxforddaysin
oneothernovel,Dec"eα"aF"",whiChcontainssatiricalscenesofhisoldcollege
HertfordmasqueradingasSconeCollege.Thehumouriscruelandcutting.The
eliteBollingerClubconsistsof@epilepticroyalty',Cuncouthpeers',@illiteratelairds'and
Callthatwasmostsonorousofnameandtitle'.ThepoorPennyweather,fromaminor
publicschoolandreadingfortheChurch,isdebaggedbyBollingerClubmembers,and
thenfindshimselfsentdownforrunningacrossthequadwithnotrousers!Z"〃勉
Do6so"withpoisonedbarbs.
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AnthonyBlanche,the@aesthete'atSebastian'slunch-Partyisveryclearlymodelled
onareal-lifeaestheteoftheday,HaroldActon,amantowhomDec"eα"aFa"is
dedicated@inhomageandaffection'.ThoughWaughwasatpainstodenytheconnec-
tion,thesimilaritiesaretooObvioUstoignore.ActonlivedintheMeadowBuildings
ofChristChurch,wasafriendofWaughanduSedtorecitehisownversethrougha
megaphone.Hewasadominantfigureoftheliteraryscenewhosetasteswere
influential.Oxfordbags,trouserswithbroadpleatsthatbecamefashionablefora
time,werehiscreation.Broughtupinltaly,hewasaloveroffineartsandvitality.
Hesawhimselfandlike-mindedsoulsonamission:@weshouldcombatugliness;we
shouldcreateclaritywheretherewasconfusion;weShouldovercomemassindiffer-
ence;andweshouldextenninatefalseprophets'28,acalltoarmsthatrecallsanearlier
onebyBurne-JonesandWilliamMorris.
Waugh'sgenerationincludedAnthonyPowell,alsoanotednovelistandsatirist.
HissequenceoftwelvenovelsADzz"ce加娩9M"s"Qf刀加ebeginswithAQ"es加〃
qf"6""gｵ"ginwhichthenarrator,NicholasJenkins,passesthroughOxford.Inthe
firstvolumeofhismemoirs,I"たz"たqf"e"""g,PowelldiffersWiththeassertion
thatBγj晩sheadReりぷ花aportraysa!naturalistic'viewofthetime,hisownOxfordless
glamorous.AnothernoveliststudyinginOxfordatthistimewasHenryGreenlwhose
firstnovelB伽伽esswaspublishedwhilehewasstillastudent.Hetoocoveredhis
Oxforddaysinhismemoirs,肋的jfyB".Waugh,PowellandGreenbelongedmore
orlesstothesameset,buttheircontemporaryGrahamGreenewassomethingofan
outsider.InASb"qfZ,"helooksbackonhistimeasanundergraduateand
declares@theycertainlydonotrecallNewmanortheearlypagesofB'M@s""
R"た娩欣Greene'sOxfordcomprisedRussianRoulette,awesomedrinkingboutsand
espionageactivitiesfortheGermanEmbassy!ThelocationsforGreene'snovelstend
tobemoreexoticthanOxford,thoughtherearereferences.O"γ〃"""""""@,for
example,hasaCharactercommentingaboutthebackwardnessoftechnologicalstUdies
atOxford:$Outdated…relics,livingonthepast.I'dabolishthem.'@Abolishwhat?'
$OxfordandCambridge.'
CIoseontheheelsofthegenerationofnovelistswasagenerationofpoetswhich
includedW.H.Auden,LouisMacNeice,CecilDay-LewisandStephenSpender.
ContemporaneouswiththesewasJohnBetjeman,andthoughafriendofAudenand
MacNeiceheisnotusuallythoughtofasbelongingtothesamegroup・AudentoOk
overActon'smantleasarbiter,andlikehimheldcourtinChristChurchwherehelived.
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StephenSpenderhasleftusagraphicdescriptionoftheyoungAuden,wholikedto
interviewhiscontemporariesintheprivacyofhisroomsandlecturethemabouttheir
tastes.($Tosportone'soak'meanstocIoseboththeouterandinnerdoorsofone's
room,indicatingadesireforprivacy.AhundredyearsearlierShelleyhaddeclared,
@Theoakalonegoesfartowardsmakingthisplaceaparadise.…')
CallingonAudenwasaseriousbusiness.Onemadeanappointment.IfonearTivedearly
onewasliabletofindtheheavyouterdoorofhisroom,called4theoak',sportedasasignthat
hewasnottobedisturbed.Whenwithhim,onewasliabletobedismissedsuddenlyandtold
theinterviewwasatanend.
Ontheoccasionofmyfulfillingmyfirstappointment,hewasseatedinadarkenedroom
withthecurtainsdrawn,andalamponatableathiselbow,sothathecouldseemeclearly
andlcouldonlyseethelightrenectedonhispaleface・Hehadalmostalbinohairand
weaklypigmentedeyessetcloselytogether,sothattheygavetheimpressionofwatchfully
squinting.Hejerkedhisheadupandaskedmetositdown.Therefollowedaratherterse
cross-examinationinwhichheaskedmequestionsaboutmylife,myviewsonwritingand
soon.Inallthistherewasonmysideanelementofself-betrayal.Itriedrtoplease,gave
awaytoomuch,wasnotaltogethersincere．4Whatpoetsdoyoulike?'heaskedagain.
0Blunden,'Isaid．4Notbad.Whoelse?'Imentionedanothername．4Upthewrongpole.'
Another,dWrittenravishinglines,buthasthemindofaninny.，
Hethentoldmewhowasgood.TheseincludedWilfredOwen,Gera㎡ManleyHopkins,
EdwardThomas,A.E.Housman,and,ofcourse,T.S.Eliot.Hehadanexcellentverbal
memoryandcouldrecitepoemswithanintonationwhichmadethemseemobscure,andyet
significantandmemorable.HehadthepowertomakeeverythingsoundAudenesque,so
thatifhesaidinhisicyvoice,separatingeachwordfromthenextasthoughonpincers,lines
ofShakespeareorofHousman,eachsoundedsimplylikeAuden.
ForhisOxfordcontemporariesthemostimpressivethingaboutAudenundoubtedlywas
that,atsuchanearlyage,hewassoconfidentandconsciousamasterofhissituation.Not
onlydidheholdverydefiniteviewsaboutliterature,buthealsohadaphilosophyoflife
which,ifjuvenile,atleastexplainedtohimhisownactionsandthoseofhisfriends・Hesaw
himself-aslthenenvisagedhim-withcertainpotentialitiesandtalents,certaindesires,
certainattitudesofmind,livingwithinacommunitygovernedbycertainrulesandtraditions,
andconsistingalsoofpeoplewithdifferentpotentialities,desiresandattitudes.Hisaims
weretofUlfilhispotentialities,obtainsatisfactionforhisdesires,andmaintainhisattitudes,
withoutprejudiceandwithoutacceptinganyauthorityoutsidehisownjudgment.
StephenSpender
Wbγ〃W"〃〃Wbγ〃
AudenreturnedtoOxfordlaterinlifeasprofessorofpoetryinsuccessiontohis
friend,C.DayLewis,andlaterstill,ayearbeforehisdeath,hetookupresidencein
ChristChurch・Hedidmuchtoencourageyoungpoetsamongtheundergraduates,a
popularfigurewhocouldbeseeninoneofthetown'scoffee-housesinhiscarpet
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slippersentertaininggroupsofeagerstudentswithhiswittyconversation.Hispoem
onO枕mpresentsacontrastbetweentheinstinctivenaturalworld,manifesteven
withintheheartofOxford,andtherestlessnessOfKnowledge@cOnceivedinthehot
wombofViolence'､Herearetheopeningverses.
Natureissonear:therooksinthecollegegarden
Likeagilebabiesstillspeakthelanguageoffeeling;
Bythetowertheriverstillrunstotheseaandwillrun,
Andthestonesinthattowerareutterly
Satisfiedstillwiththeirweight.
Andthemineralsandcreatures,sodeeplyinlovewiththeirlives
Theirsinofaccidieexcludesallothers,
Challengethenervousstudentswithacarelessbeauty,
SettingasingleeITor
Againsttheircountlessfaults.
W.H.Auden
from!Oxford'
BothDayLewisandMacNeicetouchonOxfordintheirwritings.Theformer
becamepoetlaureateaswellasprofessorofpoetry(lthefirstpoetofdistinctionto
holdthepostsinceMatthewArnold,'accordingtotheO加湿Q"ゆα"""),buthis
writingcoveredotherareastoo;apartfromdetectivefictionhealsoco-authored
A"α加加yqfO域〕耐.MacNeicewritesabouthisOxforddaysinbothproseandverse,
theformerhisautobiography,T"SM"gsA7'EFMe,andthelatterinCantoX111of
A"〃〃”ﾉり"〃αﾉ,thelengthypersonalandphilosophicalmusingsthatcovertheyears
uptotheSecondWorldWar.Hetakesanironicviewofhisstudies-hegotafirst
inGreatsatMerton-andtheirvaluetohiminlaterlife.
Anditreallywasveryattractivetobeabletotalkabouttable
Andtoaskifthetableis,
Andtodrawthecorkoutofanoldcommdrum
Andwatchtheparadoxesfizz.
Anditmadeoneconfidenttothinkthatnothing
Reallywaswhatitseemedunderthesun.
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SOblowthebuglesoverthemetaphysicians,
LetthepuremindreturntothePureMind;
ImustbecontenttoremainintheworldofAppearance
Andsitonthemereappearanceofabehind.
ButincaseyouJlouldthinkmyeducationwaswasted
Ihastentoexplain
ThathavingoncebeentotheUniversityofOxford
Youcanneverreallyagain
Believeanythingthatanyonesaysandthatofcourseisanasset
Inaworldlikeours;
Whybothertowateragarden
Thatisplantedwithpapernowers？
LouisMacNeice
fromA""抑”ノリ"〃α／
MacNeice,Spender,AudenandDayLewis((MacSpaunday'asanotherwritertermed
them)becameinfluentialfiguresinthepoliticalthirties,theirleft-wingpoliticsand
industrialimagerymatchingthemoodofadecadethatledfromtheDepressiontothe
SpanishCivilWarandworse.Betjemandevelopedinadifferentdirectionfromthe
GPylonSchool',ashiscontemporarieshavebeendubbed・Hisperspectivewasessen-
tiallythatoftheaesthetewhoseairshecultivatedasastudentsetagainstthe
backgroundofthebourgeoisie.Hisuppermiddle-classworldofVictoriansuburbs
andHighChurchispeopledbydon'swives,vicars,minoraristocracyandauntswho
inviteoneforafternoontea.Notsurprisingly,Betjemanwrotefarmorethanthe
PylonSchoolaboutOxford,thoughhewasthe｡onlyoneofthemtobesentdown,
havingfailedhisexamindivinity.Nevertheless,hiSpassionforVictorianandchurch
architecturetogetherwithhisevidentlikingforthegenteelgavehimaparticular
affectionforOxfordthatshowsthroughinhisPoetry.Forlongderidedaslight-
weightandaversifier,notapoet,BetjemanhaswonreneWedcriticalaCclaiminrecent
years,supPortedbyadmirerssuchasAudenandLarkin・Hisconcernforconserva-
tionandfrequentappearancesontelevisionwonhimafollowingthatmadehimthe
mostpopularpoetlaureatesinceTennyson.CertainlyinOxfordtermsBetjeman
ranksamongstthehighest,andifMatthewArnoldisthepoetofOxford'scountryside,
BetjemanisthepoetofNorthOxford.
Inhisautobiographicala"""@0"ed妙励脆BetjemanlooksbackonhisOxforddays
asastudentatMagdalenCollege.HisroOmswereintheNewBuildingsbythedeer-
park,withwide-sashedwindowsthat@lookedacrossthegrasstotowerandhalland
linesofpinnacles.'Betjeman,likeWaugh,spentmostofhistimeatluncheon-parties
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anddiningclubs,thenintheirheyday,andhiSstudiessufferedaccordingly.Like
manyothershehadrunupsubstantialdebts,asisnotedintheextractbelow.
Betjemansetshisexpulsionagainstafamiliarbackground:thetimelessindifference
ofOxford'sancientbuildings.
FailedinDivinity!O,towersandspires!
Couldnoonehelp?Wasnothingtobedone?
No.Noone・Nothing.Mercilesslycalm,
TheCherwellcarriedunderMagdalenBridge
Itsleisuredpuntfulsofthefortunate
WhonexttennandthenextWouldstillcomeback
Couldnoonehelp?I'dseenmyselfadon,~
Readingoldpoetsinthelibrary,
AttendingchapelinanM.A.gown
AndsiPpingvintageportbycandlelight.
Isoughtmytutorinhisaridroom,
Whotoldme,"You'dhaveonlygotaThird.''
IwanderedintoBlackwell's,wheremybill
Wassoenormousthatitwasn'tpaid
Tilltenyearslater,fromthesmallestate
Myfatherleft・Notevendustyshelves
Offoliosofarchitecturalplates
Couldcomfortme.Outside,thesunnyBroad,
ThemoulderingbustsroundtheSheldOnian,
ThehardVictorianfrontofExeter,
ThelittlecollegesthatfronttheTurl,
TheleanacaciatreeinTrinity,
Stoodstrongandconfident,outlastingme.
JohnBetjeman
S@"ww@0"2"勿及脳
Inl938BetjemanpublishedabookaboutOxfordentitledA"O加湿U"伽畑妙
Chest(theuniversity'streasuryiscalledTheUniversityChest,areminderofmedieval
timeswhentheuniversity'scashwaskeptinaniron-studdedbox)．Itisanentertain-
ingmiscellanyofodditiesandanecdotes,withonethirdofthebooktakenupbyan
arChitecturaltour.BetjemandividesOxfordintothree:Christminster,thefast-
diSappearingmarket-townof〃〃肋gObsc"''igwithitsnarrowstreetsandartisans;
theUniversity;andMotopolis,thenewindustrialpartofOxfordcentredaroundthe
Morriscar-worksinCowley.Betjemanwriteswithlittleloveof(WilliamMorristhe
Second',themanwhoalmostsingle-handedlytransformedOxfordfromaquiet
academichaventoathrivingindustrialcentre・Fromnowonthesenseoflossandof
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despoilationistobeaconstantthemeofOxfordliterature.Collegesarejostledby
car-parks,thegrovesofacademesurroundedbytheconstantdinofthecombustible
engine・FormanyitwasnottheWarthathadbeenaturningpointsomuchasthe
riseofWilliamMorris,thefutureLordNuffield.Writinginl946,MaxBeerbohm
believedhispictureofOxfordin〃んj勉励bso",thoughintendedas!justafantasy,'
wasactually$farmoreliketotheoldOxfordthanwastheoldOxfordliketotheplace
nowbeSiegedandinvadedbyLordNuffield'sarmies.'29
InhispoetryBetjemanignoresMotopolisforthewiderstreetsandavenuesofNorth
Oxford.Hisversesarefullofthe@gabled-gothichouses',@lacecurtains'and@sundry
oldProfessors'thatcharacterisethearea,theoriginsofwhichtakeusbaCktothe
universityreformsofthel870's.Thepoembelowshowsthepoettreatingthearea
withtypical{Betjemanesque'qualities:lightnessoftone,architecturalimagery,gentle
satireandtopographicalreference.SummerfieldsandLynam'sarebothboarding-
schools.
BelbroughtonRoadisbonny,andpinklyburststhespray
Ofprunusandforsythiaacrossthepublicway,
Forafullspring-tideofblossomseethedanddepartedhence,
Leavingland-lockedpoolsofjonquilsbysunnygardenfence.
Andaconstantsoundoffhlshingrunnethfromwindowswhere
ThetoothbrushtooisairinginthisnewNorthOxfordair
FromSummerfieldstoLynam's,thethirstytannacdries,
AndaCherwellmistdissolvethonelm-discoveringskies.
Oh!Well-boundWellsandBridges!Oh!earnestethicalsearch
Forthewidehigh-table入oyogofStC.S.Lewis'sChurch.
Thisdiamond-eyedSpringmorningmysoulsoarsuptheslope
Ofarightgoodrough-castbuttressonthehousewallofmyhope
Andopen-neckedandfreckled,whereoncetheregrazedthecows,
Emancipatedchildrenswingonoldappleboughs,
Andpastel-shadedbookroomsbringNewIdeastobirth
Asthewhiteninghawthornonlyhearstheheartbeatoftheearth.
JohnBetjeman
dMay-DaySongforNorthOxford'
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C.S・LewiStowhomthepoemreferswasBetjeman'stutoratMagdalen,thoughthe
twodidnotgetonverywell.LewisthoughtBetjeman$apretentiousplayboy',and
Betjemanforhispartdisdamedthebeer-drinkingand@hairytweeds'ofLewisFor
Betjemantheaesthete,Lewiswastooclosetobeinga$hearty',andhecomplainedthat
LewisruinedColeridge'sK"MzK""forhimbywonderingaloudifthepantsin<As
ifthisearthinfastthickpantswerebreathing'werewoollenorfur､30Lewis,of
course,wasseriousenoughaboutliterature(aftertwenty-nineyearsteachingat
OxfordhebecameprofessorofMedievalandRenaissanceEnglishatCambridge)and
healsohadtalent!forwriting,fictionaswellasdiscourse・Thebookthatmost
pertainstoOxfordishisspiritualautobiographyS"ゆ嫡“妙ノひy,inwhichhe
describeshislossandrediscoveryofChristianity.Thekeymomentscomeinhis
roomsintheNewBuildingsofMagdalen,thesamebuildingasBetjemanhadoccupied.
@YoumustpicturemealoneinthatroominMagdalen,nightafternight,feeling,
whenevermymindliftedevenforasecOndfrommywork,thesteady,unrelenting
approachofHimwhomlsoearnestlydesirednottomeet.Thatwhichlgreatly
fearedhadatlastcomeuponme・IntheTrinityTermofl9291gavein,andadmitted
thatGodwasGod,andkneltandprayed:perhaPs,thatnight,themostdejectedand
reluctantconvertinallEngland.'
OnepersonwhowasinnuentialinhisconversionwastheCatholicJ.RRTolkien,
afriendandcolleagueofLewis.TolkienhadstudiedatExeterCollege,andaftera
briefspellinthetownasalexicographeraftertheWar,cametosettleinOxfordin
1925asprofessorofAnglo-Saxon.Togetherwithotherfriends,heandLewisusedto
meetforinformalliterarydiscussions,eitherinLewis'sroomsorinapub,TheEagle
andChild.ThegroupbecameknownasThelnklings,andfromitflowednotonlythe
sciencefictionwritingsofLewisbutalsoT"gHb肋〃andTWeZ,0""肋gRi"g,works
byTolkienthat.achievedworldrenown.TogetherwithhisfriendLewisandthe
earlierLewis,LewisCarroll,TolkienbelongstoaselectgroupofOxfordacademics
whoseimaginaryworldshavedelightedreadersaroundtheworld.Anothermember
ofThelnklingswasCharlesWilliams,poet,novelistandtheologicalwriter,whofor
manyyearsworkedattheOxfordUniversityPress.ThoughthewritingsofThe
Inklingswerefar-reachingandsetinlocationsfarremovedfromOxford,Williams,
LewisandTolkienalllieburiedatOxford.
LewisandTolkienwerebynomeanstheonlydonswritingfictioninthel930's.
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AnotherwasJ.C.Masterman,authorofrb〃αc〃肋g艶"α加溶WMs"",aninsightinto
aSeniorCommonRoom,andA"O加潮乃昭gdy,adetectivestory.Inaninteresting
developmentoftheOxfordnovelthreeworksofdetectivefictionappearedwithin
threeyears:aswellasMasterman'stherewas〃α肋α＃幼g乃忽s此た"歯LozMzgby
Michaellnnesand""のⅣ潅加byDorothySayers.Itwasthepseudonymous
Michaellnneswhopointedoutintheprefacetohisbookwhataperfectplacecolleges
wereforthedetectivewriter:withenclosedboundaries,oftensealedoff,acastof
potentiallyeccentriccharacterstiedbyrivalriesaboutcollegepositions,andaback-
groundofdrawing-roomhabitsandtradition,theymakeanattractivealternativeto
theEnglishcountry-house.(InnesinreallifeisJ.I.MStewart,studentatChrist
ChurchafterWorldWarlandStudent(i"e.fellow)atthesamecollegeafterWorld
Warll．UnderhisrealnamehehaspublishedaquintetofOxfordnovelsaswellas
anumberofcriticalworksonEnglishliterature.)
BothlnnesandMastermanexploittheOxfordsettingtothefull,Innes?sPresident
murderedinaroomcontainingsome9,000booksandMasterman'stutorshottodeath
intheDean'slodgings・Whereaslnnesproducesthebrain-teasersandliteraryfire-
works-hisbookisfilledwithquotationsandclassicalallusions-Mastermanwrites
withanelegantlyrestrainedstyleinkeepingwiththeelderlydonwhoisthenarrator.
Hisbookendsonafamiliartheme.$Howlittlethelifeofagreatcollegelikethis
concernsitselfWithanyindividual,howeasilyitgoesonwithouthn!….Theindivid-
ualpasses,butthecollegegoeson!'
Theotherbookofthethree,SayerSs""のⅣ潅加,isinterestingforthelightitsheds
onwomen'scolleges,almostasneglectedinfictionastheyareontoursofOxford.It
isasubstantialwork,allof446pages,andaslardedwithquotationasthatoflnnes.
ThefictitiousShrewsburyCollege,locatedonBalliolcricket-ground,owessomething
toSayers'SmemoryofSomervillewheresheherselfwasastudent.Unliketheother
booksitdoesnotconcernamurderbutamaliciousmischief-makerwhocausesthe
collegeagreatdealofconcern.Oneofthethemesthatrunsthroughthebookisthe
natureofwomen'scollegesandtheirdifficultiesinestablishingthemselves.Ironi-
cally,thepemetratorturnsouttobeacollegescoutwithahatredoffemaleacademics
whoshefeelscheatedherdeceasedhusbandoutofhisrightfuljob.Thebookprovides
extensivecoverageofuniversitylife,fromtheSeniorCommonRoomofthewomen's
collegetotheundergraduatehighjinksofthemen'sinastylethatisbothliteraryand
easytoread.Onoccasionitcapturessuccinttruths,aswithhercommentonpunting:
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4Eitheryoulookgracefuloryoulookghastly;thereisnomiddlewayinpunting.'Many
haVeenviedthequietandleisurelylifeofanOxfordscholar,butfewhaveportrayed
itaswellasSayersinthedescriptionofOxfordintheEastervacationbelowd
Aprilwasrunningout,chillyandfickle,butwiththepromiseofgoodthingstocome;and
thecityworethewith-drawnandsecretivebeautythatwrapsheraboutmvacationJNO
clamourofyoungVoicesechoedalongherancientstones;thetumultofflyingbicycleswas
stilledinthenarTowstraitoftheTurl;inRadcliffeSquaretheCamerasleptlikeacatinthe
sunJIine,disturbedonlybytheoccasionalvisitofaslow-footeddon;evenintheHigh,the
roarofcarandcharabancseemedminishedandbroughtlow,fortheholidayseasonwasnOt
yet;puntsandcanoes,new-fettledforthesummertenn,begantoputforthuponthe
Cherwelllikethevarnishedbudsuponthehorse-chestnuttree,butasyettherewasnopress
oftrafficupontheshiningreaches;themellowbells,soaringandsingingintowerand
steeple,toldoftime'sflightthroughaneternityofpeace;andGreatTom,tollinghisnightly
hundred-and-one,calledhomeonlytherooksfromoffChristChurchMeadow.
MorningsinBodley,drowsingamongthewornbrownsandtarnishedgildingofDuke
Humphrey,snuffingthefaint,mustyodourofSlowlyperishingleather,hearingonlythe
discreettippety-tapofAgag-feetalongthepaddednoor;longafternoons,takinganout-
riggeruptheCher,feelingtheroughkissofthescullsonunaccustomedpalms,listeningto
therhythmicalandsatisfyingker-klunkoftherowlocks,watchingtheplayofmuscleonthe
Bursar'ssturdyshouldersatstroke,astheShamspringwindflattenedthethinsilkshirt
againstthem;or,ifthedaywerewanner,flickingswiftlyinacanoeunderMagdalenwalls
andsobythetwistingraceatKing'sMillbyMesopotamiatoParson'sPleasure;thenback,
withmindrelaxedandbodystretchedandvigorous,tomaketoastbythefire;andthen,at
night,thelitlampandthedrawncurtain,withtheflutteroftheturnedpageandsoftscrape
ofpenonpapertheonlysoundstobreaktheuttersilencebetweenquarterandquarterchime.
DorothySayers
的"のⅣ廼伽
Thetwocentralcharactersof""のjVを〃,HarrietVaneandLordPeterWimsey,
eventuallygetmarriedinasubsequentnovel,B"sw@α"bHb"伽ﾉ,theirweddingtaking
placeinSt・CrossChurchwhereWalterPaterliesburied.Itwasahappyoccasion,yet
overtheirworldhungthetwinshadowsofchangeandwar.Theoldorderwithits
traditionalvaluesandsocialstrataweresoontobesweptaway.Thisisthethemeof
theaptlytitledE"dqf"eC加力蛇γ,anovelbyJohnGalsworthywhostudiedatNew
Collegeinthel880's.ThereisabrieftourofOxfordtowardstheendofthebook,a
worldwhere(nothingSeemedmodern'.Theriseinpoliticalanddemocraticconscious-
nessthattookplaceinthetwodecadesbetweenthetwoWorldWarsmeantthatthe
semi-aristocraticandbackward-lookingmilieuofOxfordwasbecomingdangerously
outdated.ItwasagainstthisbackgroundthatonceagainwaremptiedOxfordofits
youth.
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TheSecondWorldWardidnothavesuchadevestatingeffectonuniversitylifeas
theFirst,norwastherethesameinnocententhusiasmasthen.Nevertheless,there
wasthefamiliarpatternofdiminishednumbers,casualty-liStsandsacrifice・Those
whofellinthewarincludedKeithDouglas,apromisingyoungpoetwhohadstudied
atMertonCollegewhereBlundenhadbeenhistutor.Hispoem$Oxford',writtenin
1941,takesonaparticularlypoignanttoneinthelightofhisdeaththreeyearslater
attheageoftwenty-four・Forhowmanyother@spiritsoftheyoung'wastheretobe
no<existence',scarcelyevenaqbeginning'inthose@ominoushours'!
Athome,asinnoothercity,here
summerholdsherbreathinadarkstreet
thetreesnocturnallyscented,loverslikemoths
gobysilentlyonthefootpaths
andspiritsoftheyoungwait
cannotbeexpelled,multiplyeachyear.
Inthemeadows,walks,overthewalls
thesunlight,far-travelled,tiredandcontent,
wannstherecollectionsofoldmen,touching
thehandofthescholaronhisbook,marching
throughquadranglesandarches,atlastspent
itleansthroughthestainedwindowsandfalls
Thisthenisthecityofyoungmen,ofbeginning,
ideas,trials,pardonablefollies,
thelightness,seriousnessandsoITowofyouth.
Andthecityoftheold,lookingfortmth,
browsingforyears,themind'ssevenbellies
filled,becomelegendaryfigures,seeming
stonesofthecity,hervenerabletowers;
dignified,clothedbyemditionandtime.
Forthemitisnotacitybutanexistence;
outsidewhicheverythingisapretence:
within,theleisurelyimmortalsdream,
veneratedandsparedbytheominoushours
KeithDouglas
4Oxford'
Oncemore,astwentyyearsearlier,wardisruptedOxford'ssettledways.Thebells
weresilent,therewerefewundergraduatesovernineteenandtheHomeGuarddrilled
intheMeadows・Yetstudentlifewasmaintainedinawaythathadnotbeenpossible
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inthedevestationcausedbytheearlierconflict.Thefuturenovelistandplaywright,
JohnMommer,claimsinhisrecollectionsofthewar-yearsthattheOxfordofthe
twentiesandthirtieswasstilltobefelt,albeitrationedoncoupons｡3'Undergraduates
withbow-tiesandpowderedchinsstillwentoutforsumptuousmealsandhadtoclimb
overwallstogetbackintocollege・Thedramasociety,OUDS,Hourishedwith
memberslikePeterBrook,andothersocietiestoowerekeptalive.Futureliterary
figuresamongtheundergraduatesatthistimeincludedPhilipLarkin,hisfriend
KingsleyAmis,andJohnWain,allofwhomlaterbecameassociatedwithThe
Movement,agrouPofwriterswhosedeliberatelyunromanticstyleandlowermiddle-
classheroesdidmuchtoshapepost-warliterature.
Postscript:Post-warOxford
Withtheendingofthewartherewasonceagainadesiretore-establishtheformer
patternofuniversitylife.Asbefore,returneesprovedthemselvestobeseriousand
academically-inclinedratherthancynicalandbrutishassomedons,liketheirprede-
cessors,hadanticipated・ButtheybroughtwiththemanewmoOd,onetypifiedbythe
1945GeneralElectionthatshowedtherewaSawidespreadUrgeforfundamental
changeandaneworder・Oxfordtoowasaffected.Previouslythecollegeshadbeen
self-governingandSelf-perpetuatingbodiesthatCouldacceptalmostanyonethey
wanted・Theuniversityraisedtheleveloftheentranceexaminationandthereby
assumedmorecontroloverthequalityofentrants・Youngerdonssoughtrecruits
fromoutsidethenarrowbandofelitepublicschoolsthathadservedtheuniversityin
pre-wardays.J､1.M.Stewart,whowitnessedtheafter-effectsofbothWorldWars,
sawacompletetransformation:(Asaresult….nomen'ScollegeiSanylonger
noticeablyclutteredupwithhopelesslythickorevenincorrigiblyidleyouthsfrom
privilegedhomes.'32Theintroductionofgovernmentgrantsforstudentsandpost-
warnotionsofsocialjusticeandequalityhaveledtoasubstantialchangeinthe
compositionoftheuniversity.Theincreaseinbothqualityandquantityofprovincial
universitieshasbeenanotherfactorinOxford'sadjustmenttothemodernmeritocracy.
Itnowhastocompeteforfunds,forstudentsandforteachers・Itcannolongerhide
withinitsivorytowers.
PhilipLarkin'snovel〃〃issetinwar-timeOxford,butthereislittleofthewarin
it・Itdealsratherwithadisplacedandshyworking-classstudentwhohasneverbeen
southofCreweandwhoiscompletelyoveraWedbytheself-confident,boozycliqueof
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publicschool-boysathiscollege.HehastosharearoomwithChristopherWarner,
arichsocialiserwhowouldhavebeencomfortableintheworldofWaugh.Itisa
collisionoftwocultures,aclashbetweenthepresumedarroganceofthepastandthe
tentativeadvancesofthefuture.Tocopewithhissenseofisolationtheprotagonist,
JohnKemP,inventsagirlnamedJilltowhomhecorresponds・Tohisamazementthis
lhallucinationofinnocence'hasareal-lifeembodiment,andhemakesanembarrassed
attempttobefriendher&IntrueLarkinmanner,itturnsoutahopelessnon-romance.
Larkindismissedhisnovelas!juvenalia',atypicallymodestremark,andthoughnot
agreatworkitissignificantbothinOxfordtermsandinpost-warliterarydevelop-
ments.ForKemptherearenodining-clubsandoutrageouslifestyle,norevenany
heroicfeelingsatenteringtheportalsofagreatuniversity.Hisconcernsarenotwith
maintainingtraditionsandlivinguptothepast,butratherwithhissocialinadequacy
andpersonalplight.Hisarrivalatthecollegeisinmarkedcontrasttohisliterary
predecessorswhoarrivewithexcitedexpectationsandaregreetedbydeferential
porters.
Johnswallowed,andthetwoyoungmentumedtolookathim
"Er-I'vejustarrived-er-canyou-er-myrooms-"
4GWhat,sir,"snappedthelittleman,bendinganearnearer.
"Whatd'yousay?''Jomwasspeechless,"Afresher,areyou?''
"Yes----"
4@Whatname?''
"Er-Kemp-er一一”
d0Kent?''
Theporterpickedupalistandranhisthumbnaildownit:thetwoyoungmencontinued
tolookatJohnasifheheldnoparticularsignificanceforthem.Itseemedhoursbeforethe
porterexclaimed:
"Kemp!Kemp,areyou?Yes,roomtwo,staircasefourteen.WithMr・Warner.That'syou,
sir,''herepeatedasJohndidnotmove."Fourteen,two.''
d@Er-where?－，，
"Founder'sQuad-secondarchontheleft.Staircasefourteen'sontherighthandside.
Youcan'tmissit.”
Jombackedout,munnuringthanks.
WhowasMr､Warner？
PhilipLarkin
〃ノ
AsinmuchofhispoetryLarkinseemstobeconsciouslyunderminingamyth,inthis
casethatofgoldenundergraduatedaysatOxford.TheOxfordMythhadalways
belongedtoaminorityevenwithintheuniversity,butitwastheywhoperpetuatedit
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inliterature.Larkin'snovelsignalledthatanewperspectivewasnowtodominate,a
perspectiveofthelessprivilegedmajority.KingsleyAmisandJohnWain,Larkin's
contemporaries,emphasisedthepointbychoosingred-brickuniversitiesfortheir
0angryyoungmen?ofthel950?s.TherewasadangerofOxfordbeingleftbehind
altogether.
WithinthelastfortyyearsOxford,liketheworldoutsideit,haSundergonea
completetransformation.Inthel950'snomenwereallowedinwomen'scolleges
beforelunchorafter7.00p．m｡Nowcollegesareco-educational・Twolastlinkswith
theold-styleuniversity,compUlsorychapelandtherequirementfOrLatin,havebeen
abolished・Theformerindependenceofthecollegesandthegreatdifferencesinstatus
andfinancebetweenthemhavebeenmuchreduced,andthereinsofcontrolheldbythe
centraladministrationhavebecomemuchtighter.Thenumberofclosedplaceshave
beengreatlyreducedtoo,andthoughsomewouldclaimthatthereisstillanunwar-
rantednumberofstudentsfrompublicschools,theynowConstituteaminority,albeit
asizeableone・Somecommentatorsbelievethattheuniversityisnowmoresimilar
totheoriginals"6加沈gE""""ofthetwelfthandthirteenthcenturiesbeforetherise
ofthecOlleges.Atthattime,asnow,therewasacosmopolitancommunityoflovers
oflearning,peopledrawntogetherbytheiracademictalentsandnotbyaccidentsof
birthandwealth.ThepressUreofnumbersinthecontemporaryuniversity,nowabout
10,000,hasmeantamajOritylivinginlodgingsinthetown,muchastheearlymedieval
students・Thereareprivatehallsagain,intheshapeofinstitutionscateringfor
variousChristiansects・Eventhetownitself,forsolongsubservienttotheuniversity,
hasnowreversedthebalanceandtamedtheerstwhilecuckoo.
ForsomeitisanendtotheOxfordstory.MartinAmis,sonofKingsleyAmisand
himselfanotednovelist,studiedatExeterCollegeinthelatel960'Sandgotaformal
firstinEnglish.ForhimtherewasnoquestionofanOxfordMyth:@OxfOrdisno
longersomewherewithaspecialfocusandaspecialidentity:itisjustsomewherethat
getspassedthroughbyindividuals..….allsenseofculturalcommunityisgone.'33
YetOxfordcontmuestoproduceauthorsofqualityandtobeusedasasettingfora
widerangeofliterature,frompoetrytodetectivestories.Itmayhavebeendragged
intothemodernworld,buttheallureofitsformergloryandundoubtedbeautyremain.
Itistooearlytobesureofwhatwillbeofenduringworthamongstthemodernworks,
butsomestandout・Threenovelistswhohavewrittenabouttheiralmamaterinclude
JohnFowlesinD""〃M"γ肋2,anOxfordnovelofconsiderablelengthandscope;John
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LeCarTeinA凡沈c#my,amasterlypsychologicalportraitofaspywhoiseducated
atOxford;andlrisMurdoch,aformerphilosophylecturerattheuniversity,who
touchesonOxfordinmanyofhernovelsbutwhoonlymakesanyrealuseofitinher
twenty-third,T"eBり0〃α"〃肋gB'りﾒ加吻00d,thefirstfiftypagesofwhichdescribe
thedrunkendramasofafatefulMayBall.InpoetrythereareworksbyJohnWain
andRoyFuller,bothprofessorsofpoetryattheuniversityinthel970's.
ThereisnoreasontothinkthatthefloodofliteratureaboutOxfordwillcease,
thoughthereisatleastonepersonwhothinksthatitshould.Inhisaward-winning
novelF胸"比〃b〃γうりｵ,JulianBarnescallsforamoratoriumonbookssetinOxford
andCambridge.OnemightwellthinkthatenoughhadbeenwrittenaboutOxford,
but,aslrisMurdochpointsoutinhernovel,(Everyone'sOxfordisdifferent.'ForOver
sixhundredyearswritershavegivenustheirvaryingresponsesandliteraturehasbeen
thericherforit.Muchmayhavechangedwithinthetown,butasthehistorianArthur
Bryantnotesinthepassagebelow,theessentialqualityofOxfordremainsintact.
Whileitdoesso,writersofhishighcalibrewillcontinuetowriteaboutOxford.
Forherinnersecretheartremainsasbeautifulasever.Onecanpassoutofthepetrol-
scented,piston-bangingbarbarismofthetwentiethcenturyHighintothegreenserenityand
quietudeofCollegegardenandquadrangle,flankedbybuildingsrichwiththepatinaof
centuries・Tositonsomehallowedlawninthelong,quietduskofMay,todineoffancient
mahoganyandsilverinHawksmoor'scoolandtemperateEnglishbaroque,tostandamid
whisperingghostsonthelong,coldnoorofanoblelibrary,withthedarkeningtwilight
noodingthroughthegreattraceriedwindows,toseethedomeoftheCameraglowingrose-
likeagainsttheblueofnightortheeagle-toppedgloryofaWrenfaCadenoodlitfora
Collegeplay;towalkundertheancientcitywallwithafriendindarkness,whilethenowers
ofthelimesgiveouttheirfirstfugitivescent,tolielisteningtothosemagicalbellswhich
hourbyhourhavemademusicforhalfathousandyears,torisefromone'sbedandgazeon
theenchantmscene-moonlitgarden,tower,dome,spire,pinnacleandlichenedwall-and
seetheghostofanEnglishCreseid,asChaucerpicturedher,tiptoeingdownthemediaeval
stonestepstothewaitinglawnandthedark,blossomingtreesbelow;sucharetheenchant-
mentsthismagicalcityoflearningstillofferstosuccessivegenerationsofhersonS.Forit
isMatthewArnold'sOxfordthathasthelastword.4dApParitionsofaday,whatisourpuny
wa㎡areagainstthePhilistines,comparedwiththewarfarewhichthisqueenofromancehas
beenwagingagainstthemforcenturies,andwillwageafterwearegone?"
ArthurBryant
4HerSecretNoneCanUtter!'
TWeZ,勿加α"d"gUMCo"@
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